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EXXXr 
Magdalena calic Siefen 
E ş t i c e l m a î g e n e r o s d i n t r e b ă r ­
b a ţ i , S i e f e n ; G e r u l ÎU d a t o r c ş l e o 
r e c o m p e n s ă :o vei avea. E ş t i î n c ă 
lu inav, d a r î ţ i v a trece, şi a t u n c i 
л с і p r i c e p e , c ă a t â t aca t ru . d- ta c a t 
şi p e n t r u m i n e , p r i e t e n i a p r e ţ u o ş t e 
m a î m u l t d e c â t i u b i r e a , a c e e a ce i u ­
b e a i n u e r a m e u , n u e r a o f e m e e , 
éra o d u m n e z e i r e , o f i i c ă a î n c h i ­
p u i r e ! d - ta l e ; i u b i r e a d- tale a i fi 
p r e t i n s d e l a m i n e p e r f e c ţ i u n i pe c a r î 
ci l n u l e a m , c a r i n u a p a r ţ i n u n e i 
m u r i t o a r e . 
P r i e t e n i a m e a e s t e a d-tale, S i e ­
f e n , a d - ta l e t o a t ă v i a ţ a , şi c u m e a 
nu e s t e f o n d a t ă de per fec ţ iuni î n c h i ­
pui te , d a r p e aceea c e eş t i în ade-
v ă r , e a n u v a p u t e a n ic î descreşte 
n i c i n u s e v a s t inge . 
M a i a m s ă - ţ s fae o r u g ă c i u n e . 
D e a s t ă d a t ă nu aau a d r e s e z i n i -
: n i d - ta l e , c i emu te i dHaav. 
X u p o t s ă m ă însoţesc EN E d w a r d . 
1." s â n d o l e g ă t u r ă îartre m i n e ŞI m-ftr 
t r e b u i e s ă î m i da t tapai sen&erile-
i i H ' l e . n u p en t ru că m 'aş i g â n d . . 
'•î ipă ea e ş l i in s t a r e a abuza , du r 
" « a ş i c u t e z a să j u r setului mei- c i 
s u n t a luî a t â t tkr .p câ r ştim c i 
s c r i s o r i l e s u n t m m â i n i l e d-'-taJe. 
A c e a s t ă r u g ă c h m e . t e s ă te revol-
1 . a i s â r e f u z i ; a r a ş t e a p t ă |)ân:i 
'• •"•ine ('.'i s ă mi r ă s p u n z i , şi g â n d e ş ­
te , a ï să refuzi : d a r a ş t e a p t ă p â n ă 
f a c , t o t e c vo î face p e n t r u m i n e , nu 
еь іе n i m i c . Cuge t ă ca aceea c a i ţ i 
c e r e s t e o d a t e a * . 
І.ХѴХП 
Băul de. a avea dicplale 
Nvt, nu te u răee , tu n u - m î eşti 
.prietenă : 
P u m a ta iute şi u ş o a r ă n u e făcută 
pen t ru a mo;;. 
I u b i r e a , i u b i r e a ! a! o cunoşţa tai 
bine ? 
P e n t r u t i n e e s t e o p l a c - r e . şi peitttru 
mine e v ia ta . 
M a g d a l e n a n u sp«mca> t a t iu l з>іс-
f e n ; e a n u m a l ved.-.. iMltsa 
•um îi v ă z u s e o d i n i o a r ă : f i ge ra fru­
m o a s ă a lui E d w a r d , luxul de ,• •••»• 
era î n c o n j u r a t , şi î n f r u m u s e ţ a t , pe-
і п ч e t i l e r a r i ÎI î n c u n u n ă r i \ i:-»ta, 
b e l ş u g u l şi n e p ă s a r e a p e c a r e i-ţi d a 
o b i c e i u l fer ic i r e t .p rodusese a s u p r a -
t i n e r e l fete , o inajHWsie î n d M a v o t ă r a 
iui S i e f e n . Vi i torul cu el b-se p.âr<-a 
î n t u n e c a t ş i f iartunos. pe c â n d c u 
E d w a r d \ i . - a o viată, l in i ş t i t ă si 
t o a t ă aur i tă , de pet recerÄe c a r : îî 
p l ă c e a u î n c ă , p e n t r u c ă n u g u s t a s e 
d i n e l e d e c â t pe j u m ă t a t e , î n I a r n a 
i i c c u t ă ; s i n g u r a l e g ă t u r ă c a r e o 
'• . d u r a , d a r îi p lăcea a c r ede c ă » n 
a v e n s ă fie de l u n g ă d u r a t ă ; d a r e a 
n u î ş i e x p l i c a i ub i rea p e c a r e » a-
v u s e s e p e n t r u Stefen, decâ t p r i n m a -
r a t i n e r e ţ e a iu ime i s a l e c a r e isbTic-
n i s e , şi p r i n f a rmecu l r o m a n ţ i o s ş i 
p o e t i c , p e c a r e S tefen î l r ă s p â n d e a . î n 
j u r u l său . I u b i r e a s a , n u f u s e s e de 
r â t u n r e f l e x a ace le ia pe c a r e el o 
a v e a p e n t r u e a ; d u m e a . l u î Sut ten , 
'• - u p a i ii 11-i-i • i r e a , d a r e a nu .. îm­
p ă r t ă ş e a , ş i c â t eoda tă , e a îî r ep roşa 
« a o e x a g e r a ţ i e . e s p t e s i a de a c a s a ţ i i 
p e c a r e n u le p u t e a pr icepe . 
S ă r m a n u l Stefen cave se c redea 
g e n e r o s c o n s i m ţ Ş a a ta tot ce ii ce rea 
M a g d a l e n a , n u Щ MEacturisea í rr-n-sí 
c i m ă i imi ' i i >i nob l e ţ ă sacr i f ic iu lu i 
său n u î l d a p o t o m t d b a o face. 
d e c â t f i i n d c ă e l p ă s a * a t a l m a r e ş i 
•ьаі nobi l m o c h i i aceleia pe ca re o 
•uAoa; era d epa r t e de a în ţe lege g ro -
z ă r i a s i t u a ţ i e i s a l e ; d u r e r e a a c e l o r 
a d r u r î , n o p ţ i l e f ă r ă s o m n c a r e p r e -
c o l a r i d e s p ă r ţ i r e a e r a i i î n că o fer i -
r i rc p e n t r u el , f i i n d c ă îl f ă c e a u s ă 
E i * ) t ă i u b i r e a s a î n t o a t ă p u t e r e a ş i 
e x a l t a r e a s a ; e r a u î n c ă i n t e r e s e c o ­
m u n e c u M a g d a l e n a ; v i a ţ a l or e r a 
î n c ă l ă n ţ u i t ă ş i p r i m i f o a r t e g r ă b i t 
i d e e a de a î l d a sc r i sor i le , d a r cu 
cond i ţ i a ca s ă i - le d e a c h i a r e l , s u b 
a l e e a do tel . 
ToaLe a ce s t ea n a e r a u n ic i gene­
rozi ta te , nici m ă r i n i m i e dte suflet, 
e r a u n mi j loc ş i u n p re tex t . P u , , 
m a l v e d e a î n c ă o d a t ă , ş i c e e a ce e r a 
t r i s t î n s i t u a ţ i a s a , î l s c ă p a de u r ­
m ă r i : d e s p ă r ţ i r e a ş i n e p ă s a r e a . El 
s ' a r fi r e s e m n a t cu uşur in ţă - a o per­
de t o a t ă v i a ţ a sa , dä r n u ş t i a ceea 
ce î n s e a m n ă a o fi pe rdu t . Sufer in­
ţele .şi s fâş ie rea in imc i ; n u s u n t ni­
m i c : ceea ce e rări,, este a m o r ţ e a l a 
şi n e s i m ţ i r e a s a ; t r e b u i e ca i n i m a s ă 
sburdfe dfe m u l ţ u m i r i s a u Pe d u r e r i , 
s e p o a t e n u t r i î n m o d egal : d a r ceea 
ce uu pca-te î n d u r a e g o l u l . 
Sunt , d u r e r i masa t e : e a ş i siiferiiifî 
fizice; în t r ' o d u r e r e m a r e de măse le , 
gaaeş i i o p l ăce re s ă i ţ i tai ' cu d in ţ i i 
g i n g i a bo lnavă , ua.su m ă r e ş t i şi m a i 
m u l t diureseai S t e l e n se «woherî cu 
sc r iaaaüe in. g r ă d i n ă . Magdalén,? era 
acolo. -H i-le dete. 
- MpedaP ' i i " . zise 1, este cadou! 
m e u de n u n t ă . 
E a vra i s ă plece. 
— Aşteaptă , s t a . un m o m e n t , 
b ie ten ; încă udată nu poţi să -mî 
câ teva clipe de o fericire nu 
pen t ru mine. ' Lasu-mă .->« le pr ives , 
câ teva m o m e n t e aci in aces te b i rur i , 
m a r l o n de toată fericirea vietei 
.iulie. 
MnunaP-if . iatá u; o..Pe n o a s t e - pe 
i . 'st pom: i un î n t i n ă r i i , in ziua, 
ISĂMA a a a plecat ca s ë câqf ig pB»*rw 
d- ta o med ioc r i t a t e c ins t i t ă ; tn z iua 
aleea, . r a m plin de p u t e r e şi c u r a t . 
„ü i*e , Magdu ieno . n u d p r i u ş t e 
î u c ă şi aces t sp in işor . Ţi-adt ic i a-
m i n t e că n u r o zi ţi-tttn< făcu t гііт: a-
c s t r flori, o c u n u n ă de m i r e a s ă ? Л-
lilci . . . . 'Ci acen.+ia fai/. 'a să-in i bată 
iiuiiia. .-ac:! "o t rebu ia intre» ::\. va 
de sp r ind a c e a s t ă c u n u n a . 
..Au ukniit nu e s c h i m b a t Mag-
l a l e n o . n imic d e c â t i u a e <t-tuîe. 
..Şi ''ii toate aces tea , aceea îţi 
•uercai:) Magcialeno, e r a іегісмѵа. 
JVfeicfduJena vroi să plece, d a r ev. o 
privire o r u g ă să m a i s tea i n r a . 
S te fcmt t t z f tnd-n c ă v r e a s ă • lece, 
s imţ i se in suflet n s i - ' ş iere : în c i 
nu luai: e r a n i m i c p e n t r u e l : oda tă 
pi era t i . deveneau u n u i p e n t r u a l t u l 
s t r ă i n i : -i ei, atât. i|e r, so« ,na t , cu i . -
D - ua in te . v ra i să. m a l încurce 
úti ui.;í - • irţa re. 
-— S S l u ă m s e a m a . Mag.i;... 
l u ă m seaaaa că a v o a c ă a i fericirea, 
i ,u '• n'eu-.: P •; •'.. 
pot s a c r i f i c a to t p e n t r u fericirea 
d- ta le ; d a r d - ta fer ic i rea . -au ţ i?Şt i 
ce î n s e a m n ă o căsă to r i e -ie, conve­
n ien ţa . M a g d a J a v a ? E s t e c e a m a î 
m u r d a r ă , eea m a i j - A. i din f-.atv 
i rostil.ul.iile. 
..Da. repe tă el, r ă s p u n z â n d une i 
m i ş c ă r i dc m i r a r e a Magdaèenel , 
cea mc*L m c m i M L 
. .(> este paost.it M ţi a. d a r ă n u con­
secinţele iubii i r a iubit-", u n i r e a 
de s im ţ i r i f ă r ă a m o r ? 
..Ce e s t e c ă s ă t o r i a d e conven ien ţă? 
şi c u m o femee p o a t e e a s ă s • re-
::.-mn.'/' a se l ăsa in b r a ţ e l e u n u l 
om, c u s â n g e rece , f ă r ă a ii a r u n ­
ca t ă fă ră vee de o dlulce beţie ş i 
p r i n t r ' o jnornh-e irezist ibilă. ' 
S i a c e a s t ă p r o s t i t u a r e este m a l er-
tăt i jar . de o s u t ă de or i ?i m a i pu­
ţin i'i> u .a ţamare care î m p i n g e pe o 
să rmf tnă fa tă a-şî v inde corpul pen-
t m o i .îine, decâ t aceea, d e c o r a t a de 
n u m e l e de că să to r i e de convenien ţă , 
care n u a r e de scop şi de cauză de 
câ t un şal d e c a ş m i r s a u pe r le s a u 
o f răs i r ră . 
„ Ş i p e n t r u a s t e a , m ă l a ş i M a g d a -
l e n o ? 
M a g d a l e n a v r o i i a r să. p lece ; d e ­
m o n s t r a r e a l u i S t e f e n , o r î c â t do 
d r e a p t ă şi m a t e m a t i c ă a r fi f o s t , e r a 
d e p a r t e dé a o î n c r e d i n ţ a ; d in po­
t r i v ă o făcuse să îşi p i a r d ă ş i Im­
pre s i a î n c e p u t u l u i . 
Căci ace leaş i cuv in te care; e sa l t ă 
pe ie i i . r i i i c a r e n e i u b e ş t e ş i î î fură 
i . u i n a In cer p e a r i p i du foc , n u 
s u n t d e e â l r i d i cu le crinU c a n u n e 
m a i i u b e ş t e : p a s i u n e a a r e o l i m b ă a 
e l ; dacă v o r b e ş t e u r e c h i l o r s u r d e e a 
e x c i t ă d e r â s , î n t o c m a i ca la t e a t r u , 
p e n t r u ce i de la g a l e r i e , a d i c ă p e n ­
t r u p o p o r o s c h i m o n o s i r e d e l i m b ă 
a u n u l s t r e i n . Kl o r e ţ i n u d e b r a ţ . 
~r Ol n u m ă p ă r ă s i , zise efc t u 
m a l î n ş e l a t ; m ' a m î n ş e l a t ş i e'i s in­
g u r ; a c e a s t ă s for ţa re , de c a r e m ă 
s i m ţ e a m î n s t a r e , e s t e m a l p r e s u s 
d e p u t e r i l e m e l e , c u m e s t e ş i S o a ­
rele d e su s , аілцда 1 c a p u l u i m e u - N a 
m ă p ă r ă s i M'agdaleno, iie-tî m i l ă de 
mine . Aceas t ă fericire p e c a r e ţ i-o 
f ă g ă d u e ş t e u n a l tu l , ţi-o voi da eu. 
Vre i bog&tie> s u r ? Voi avea ; căci 
p e n t r u a te avea , p e n t r u a n u te 
perde , cele m a l Hilari s fo r ţă r i , n u 
s u n t n i m i c p e n t r u m i n e : voî în t rece 
pe toţ i o a m e m î pe ca lea avé ra i ф a 
onoru r i l o r , p e n t r u c ă s u n t m a i ' t a r e 
c a eî c n i u b i r e a ta . Vorbeşte Mag-
efefleno, ee vre î? Nimic n u es te m a î 
p r e s u s d e pu t e r i l e mele. Ѵлпеі u n pa­
l a t de m a r m u r ă , şi de атмг oa. s ă îl 
calc i s u b p ic ioare? \%mi ononuiiff? 
Vre i s ă fii r e g i n ă ? R e g i n a Magda ­
l e n a ? 
Ilot este a t t a ä i to t ce e p e Twne: 
i a c i s im t a ă ni m m • n u a r p u t e a s r i 
i u se împot r iveoacă a a j u n g e pert-
tmi a te cucer i . Vorbeşte Vlugdabmo 
versu l este a l t ă u ; nu te da unu i 
i ş t eap tâ o l ună . a ş t e a p t ă o 
zi. iţi vot d a <> : :oroa«ă. 
i*i se t u r a In в іс іоагек ' Ш 
D a r ea, u ş o a » * c a o u m b r ă , scă­
p ă «йп pffiiilS» Ini şi d i -pă i 'u . 
l A W I I I 
P r i a t w l a d a t f e a a g r ă v i t e , s o a ­
r e l e pn.lrunde in tuseri -a. 
Iuti cei de fa ţa . îşi î n t o r c privi 
i i le in saae- « şe . Se a u d e s ţ a a e o t de 
r a i , c t nun u i t s e -agaaşte.. ET-IS d o u ă 
uş i se deschid : euriozil i!e ІЛС* s ă se 
u i te s f in t en ia Incului, se тpei l uiiiï 
p.\-te alti í - a să V a dă ma i l e n e . 
E d w a r d îşî ţ ine mi reasa de m a n ă . 
In urina, lor î n a i n t e a z ă S u z a n a şi 
bărbaţ i i - : ăii. il. Müller -i -atiil Stiza-
nei , S c h m i d t şi a l te rude . 
M a g d a l e n a e s t e t'oaru n u m 
î m b r ă c a t ă i n aH> e a cocoana «fe l i -
l i iùiUi i r in paru l ei ne .;.'u; ochii 
.-nut plecaţi . , •• til e t est» uşor , şi 
p.e l e s p e d e l e ftUMirirei n i c i uu . a u z i 
uic i .uaud . E d w a r d ose f rumos şi el. 
şi î n f r u m u s e ţ a t de fericire. 
A m â n d o i îngenuch iaz i i pe perne le 
I" • ari i r a c-jH-a niizií. p.. la m a r g i n e 
.•u c iucu r i de a u r . 
S l u j i t a 'UlUIl ie : i; c ; 
Glasip p i ' • .1 p o c -e щ г н 'a cel ; u 
m i r o s u l de t ă m â i e car i p a r i u m e a z ă 
bisc-rica. 
ea p i .şi femeile c i n e s e încet. 
- C e pereche frurnoa.-ă şi po t r i ­
vi tă . 
Rochia e d e m ă t a s e »Iba, şi vă­
di- dan t e l a cea m a t l i n ă . 
— Ce m â n a . şi ce p ic ior f r u m o s 
a re . 
—: Se zice că este o c a s ö t ö ö e de 
draurorito. 
— Da. şi cu toate aces tea , m a i se 
găsesc şi convenienţe le . 
— - T â n ă r u l g ine re e b o g a t 
— Da, d a r micea, , ] este f rumoasă 
şi b u n ă . 
— Este foarte b in« pus . uite d ia ­
m a n t u l ca re îl ţ ine c r a v a t a p re ţu -
. -ie v reo s u t ă de fiorini. 
— Sc и с е eă e deştept . 
— Este u n băiat, de m a r c m e r i t 
— MiiUer a a v u t noroc s ă g ă s e a s ­
că u n a s e m e n e a g inere . 
— Es te o c u n u n i e f r u m o a s ă , şi 
b i se r i ca c â ş t i g ă binişor . 
— A d a t o m u l ţ i m e de b a n ! l a 
s ă r a c i . 
•— E ş t î pofti t la hal? 
— A! u i t e , îl p u n e i n e l u l în d e ­
g e t . 
— C u m s 'a roş i t m i r e a s a , s ă r a c a ! 
E f oa r t e fericită. 
— S e z i c e c ă s c a d o r ă . 
In a t e s t m o m e n t p reo tu l b h i e c * 
. i n l . az ; ; (Uiiniiia. t o a t ă l u m e a m g » 
ni i r ich iază . 
Stefen, foa r te pa l id cade şi el î a 
р е п ш і с и і . Kl e r a acolo î na in t ea lor, 
u s e u n s d u p ă u n s tâ lp . I n a p a r e n ţ i 
es te r e s e m n a t , căc i a f ăgădu i t M a g -
da lene l . 
Şi (pe c â n d toţi sc r o a g ă p e n t r u 
el, elf cu m â i n i l e pe i n i m ă , zice în­
cet: T i f f ЖІУІШ F.'• 
- 0 D o a m n e ! fă c a M a g d a l e n a 
s ă fie ferici tă! D in z iua aceas t a , a m 
r e n u n ţ a t Ia fericire, t o a t ă v i a t a m e a ; 
ca p a r t e a m e a de ferk-ire eă fii- tot 
a eî. D o a m n e ! b i n e c u v i n t e a z o ! 
Tot ! s e r id ică ; M a g d a l e n a şi Ed­
w a r d s c h i m b ă î m p r e u n ă o p r i v i r e şi 
aptrt es d iu b iser ică î n o r d i n e a în 
c a r e a u i n t r a t ; s e u r c ă î n t r ă s u r ă , 
şi ca i i p l eacă î n - t r o p o t . 
Stefen n u îl a p e r d u t din vedere; 
a l e a r g ă şi î n a i n t e a lor este casă şi 
se încu ie î n o d a e . 
Acolo, se a r u n c ă cu f a ţ a la pă­
m â n t şi p l â n g e a m a r n i c . 
E a este a lu i ! 
, A m lăsa t -o lu i ! 
..Ce. a ş i fi făcut c u ea, dacă nu m ă 
iubeşte . 
„Este a lui, b l e s t em! 
..Şi eu ce a m s ă devifi? U n d " rnă 
otice v i a ţ a? 
,, Ti i tul s'a s fârş i t a c u m . 
..Тиіі.: 
„Bles tem inie .şi vieţeî mele! 
m o a r t o s p e r a n ţ e l o r rajele î n m u i a s e , 
si puc/iei Ьі.даСЬ a suf le tu lu i meu' , 
m o a r t e aces tui viitor de cu-e m ă 
îfti b ă l a n i ! 
..Inima temeni! Trebuia, să n iâ ti­
eid la piciim cele ei. sa îi o t răvesc 
i<-ricina, s a u m a î b ine să : î fi uc i s 
pc a m â » d o i î n biseitiită. s ă roşesc 
l r v j a d r l r ca. ' sângele Unt Nu a m PP 
cut-c şi s u n t u n Muţi' 
. .Capul, min tea , in tu ia , tot este 
i.oiuav şi. s â n g e r e a z ă . ѵ ч і г - - г -сгл 
iu swl'lctiil m e u . 
„Ce să fac а>сшп? C a r e este sco-
I u! iuti i , s p e i u u p i . vi i torul şi via 
;.;. ii-c-c' 
„Xiia ic , nf-anic: nu m a i a m n imic ; 
nici (.utere. 
..Хежогѵггіге mie! 
ÍP a r .upra luî. în acel r i -o i i ient . 
Siefen auzi mişcer idu-se scaune le : se 
r i d i c ă dela masa . muz ica in -ape : 
t rec toţ i îu salon, se d a n s e a z ă : ei 
u r m ă r e ş t e mi şca rea d ă n ţ u i t o r i 1 vr. le 
. c u c paşi i . 
El p l ânge . 
Mal târz i i i , d a » t u l es t" în t.-î: se 
unde l u n g a veselie şi râsete . 
\l)i>f ni 'uzica î nce t ează . 
Vorbesc se deschid şi se includ 
uşi le: t r ă s u r i l e punie.-.-; p leacă , 
i u r â n d îl va l ă s a s i n g u r i . O! 
Stefen ae r epede ca un t i g r u . 
Ascu l ta ; încă o t r ă s u r ă , cea diu 
or ifid. căci se înch id toa t e uşile. 
— S a u * s i n g u r i a c u m ! 
O t i w a u r â f u r ă îl c u p r i n d e tot 
enoroe t tu lu î . 
—• Acuan va fi a Iul, în b ra ţ e l e Iul . 
i c e a el l â n g ă ca rnea l u i . gura. s a 
i п g u r a Iu l ; a fnf? g o a l ă în pa t ! 
Se dă j o s d m pat , a b i a ţ inânclu-ş î 
.-'ittasát; Ы l ipeşte u r e c h e a de pe­
rete . II a u d e ; nu s 'au cu lca t încă. 
— Ol a n , a c e a s t a n u se p o a t e : ré­
s e i ma p o a t e î n g ă d u i ; n u s 'aü cu lca t 
•a ă: m a i a r e încă t i m p t r ă s n e t u l să 
ii t r ă s m e a e r ă pe el saii pe mine . 
Stefen s i m t e că îi v ine ră r i ; a auz i t 
un s ă r u t ; d a r M a g d a l e n a fuge d in 
tu a ţe le lui E d w a r d , căci umblă ÍI 
-. . i i ioaţ te .pasul el uşor , şi un p a s 
m a i greoi . 
— A i d a c ă n u a r v ro i ! Ea n u vrea; 
ea n u î nd răzneş t e , îşi a m i n t e ş t e că 
este a m e a ; şi e î ng roz i to r s ă fii în 
b r a ţ e l e lu i E d w a r d ; i-se Impo t r i -
\ I şte. 
s t e fen cade în g e n u n c h i . 
— M u l ţ u m e s c u - ţ i D o a m n e ! ea n u 
\ c a ! 
E d w a r d se r o a g ă , p l ânge . 
„ î n c ă o s ă r u t a r e n a o m a l a u d 
fugind. 
„O Doamtne! D o a m n e ! 
A se ci t i u r m a r e a î n „ U n i v e r s u l 
L i t e r a r " ce va a p a r e D u m i n i c a vii­
t o a r e . 
• u n t a i é i , 29 Bccemb ie Ш З . UM V Eft SUL, LITERAR N o . DV. — à. 
Ecourile săptăinânei 
S'a încheiat şi anul 1913. 
'A fost pentru Europa întreagă si. 
In special, pentru peninsula Balca­
nica, un an de frământări şi dc eve-
rimente sângeroase. 
• Bulgaria, Grecia, Serbia şi Muntc-
ţegr-tt şi-oii m'ărit teritoriul in. dan­
ia Turciei, care a fost zdrobită şi. 
Sedusă, in Europa, la o făşic de. te­
rn cuprins între Marea Nragi'ă şi 
~d armura. 
tjîoaznicelc războaie din Balcani 
0 fi dăinuit, probabil şi acum, fără 
rlervenţia Bomânieî, care. la mâ­
ncatul oportunii, n'a şovăit de a-şl 
rimile brara i armată p'mă în ini-
no Bulgariei, impunând pacea dc la 
iu'-itrcşll. 
Ca răsplată a acestei ir,te'-v'i>ţii, 
urc, pc. lângă eă a adus pacea, a 
altat Bulgaria DE la o peire siţ/ură. 
lomània o dobândit cad ila'n rul 
ţurtucaia- Ecrcnc, întărindn-şi ast­
et frontiera sudică. 
Prin urmare, anul ce sc încheie 
1 adus Bomânieî nu nu in ii cinste 
i admiraţia lamei întregi ci şi ma­
ire. 
E adevărat că. acţiunea Bomânieî, 
< pricinuit mulli- ciiUnu1. ЛИПІСГІ:>Х 
•OLDALI şi-aă găsit moaili'o pe câni-
nile Bulgarie) răguşi ma! nie-; de. 
wleră. Aceşti soldaţi sunt martini 
mei cauze sfinte. B, aii căzut pen­
tru Iura lor caic ca pronunţa, pu* 
•ui'f. eu reucraţie, numele lor. Sc 
wate cuire acte eroice fără jertfe? 
Se duce decî anul 4913, an noro-
:o.« pentru, (ara. noastră. impu­
nând o pagină glorioasă, in istoria 
leamului. 
Să urăm ca şi anul cc vine. ca şi 
Vi cari vor urma, să fie ani dc feri-
iire şi prosperitate pentru ţa>a ro­
mi nea scă. 
Înaintea guvernanţilor noştri stă 
icsehis au ciimp imrns di- ar/iritat1. 
Sa. o permis ea un popor să se iulie 
şe laurii câştigaţi. In (ara ev tasta 
iunt nvulte de făcut, multe refe de 
îndreptat. In primul rână cioc Chcs. 
âa ţărănească. Partidat lihenii. eure 
• rine. la cârâia azî-mâine. şi-n şi în­
tocmit programul de activi laie in 
lensul améliorerez slărci économise a 
'.ărăniniei noastre. K o openi mai. , 
» reformă < a pil alb pe care p'nl'ohil 
tibcrul se pregăteşte să o d'sâcâr­
mească. Să sprrăm cit şi cele lalle 
partide ii. vor seconda, en éetintefe-
sare şi patriotism, pentru ca ref-r-
uelc proiectate să. se realiv'zc fără 
vinni sguduiri sociale. 
Toiul depinde de râma si iubirea 
ic neam a celor din fruntea tărc<. 
Cu, concursul tuturor adevăraţilor 
patrioţi, problema agară se va re-
•Mra uşor cu tot aspectul complicat 
sub care se prezintă. Şi această 
thcsliune odată rezoleată. Bonăniu. 
va deveni una din ţările cele, mai 
fericite din lume. mamă adetarată 
peniru toţi fiii săi. iar nu numai, 
peniru o mică parte din et. 
încheind aceste rânduri, dorim din 
lot sufletul ea aspiraţiunile neamu­
lui românesc'să inVe în catca cea 
bună in anul în care păşim, ini citi­
torilor noştri Ir urăm indeplirirea 
Îulvror ecl-.r dorite, fericire şi su­
tă (a te. 
C r ă c i u n u l t n R e m a n i a 
Mestugean. 
000— — 
E p i g r a m e 
Unui mare poet 
Eşlt fiul opirilor talc 
O, bard v;s(ilnr, 
Dar—constatat—nu nfotdeatina 
î'àrinipi» Iov... 
Unul cămătar 
Fu ai doar in aDarrnfă 
Fir/ura nudţNmitntvi, 
Căii n'ai putut îucâ sá iei 
Cămaşa feriiitiiliu''... 
Sofeonie Ivanov ic î . 
A l i i i u l I t r i r i l o r M 
In frunte merne îngerul urinat de Renii Mani. la spatele că­
rora se ridkă înfiorător Diavolul m /ог//кі de (ap 
O N O A P T E D E A N U N O U 
N'o î u i t a câ te z i l e oî t r ă i , c u m a m 
făcut oda tă u n s f â n t Vasiig. 
Crescusem m a î r ă s ă r i t . P â n ă a-
tunc î . u m b l a s e m ş i etl c u p lugu l c a 
m a î toţ i c o p i i i , u r â n d d e u n u l sin­
g u r : 
„ P l u g u l n o s t r u c u d o i s p r e z e c e b o l 
La/ urccli î cu c l o p o ţ e i : 
I l u r a . t r a g e ţ i m ă i f lăcăii 
Haï! hàï! 
L a a n u ' şi l a mful(1 a n î ! 
A c u m . ce m ă sfă tui î eu cu Nicu 
L ă m ă ş a n i i l n i . p r i e t e n u l meii d in ve­
cini , cu băeţ i î l u î V a s i l i u d i n f u n ­
dul g r a d i n e i , şi c u t a t u luî N i c u , 
m o ş Gr igore L ă m ă s a n u , să f a c e m u n 
p l u g . să nu fie a l tu l pe Iun ie , cu 
ba lon de h â r t i e d e t o a t e fe ţe le , cu 
bici. cu tobă , i a r î n l o c de f l u i e r s ă 
l uăm o a r m o n i c ă , c a u n a ce s u n ă 
nia i a muz ică . .Şi, b a î , p e m u n c ă : eu 
mă u • u« a i de b a l o n , Ionică , şi A-
lexanclru băeţ i î l u i V a s i l i u d i n f u n ­
dul g r a d i n e i , de î n t i n s o p i e l e d e 
beri c c dubi tă p e <> veçcft dc c i u r . i a r 
mof; Gr igore să - ş î î n g r i j e a s c ă şi să 
işî roa«.e o g e a n t ă d e p i e l e p e n t r u 
pus Imn i i . 
P c IR a m i a z ă . în z i u a do a j u n u l 
A n t i i u i N o i i , e r a m c u t o a t e g a t a Kft 
f ă c u s e m u n b a l o n , m a r e d i n p e r e ţ i i 
a d o u ă s i t e , t o b a e r a g a t a şi d a t ă c u 
s a c â z . ş i c u t i n i c h e l e s ă s u n e m a î 
s g o m o t o s . 
N l e u , b a r i m , c a u n u l c e e r a c â n ­
t ă r e ţ d in a r m o n i c ă , î ş i a v e a şi c l 
m u z i c a g a t a cu o c u r e a s ă o p o a t ă 
p u n e d i i p u g â t , i a r b i c i u l i 'ăcut d i n 
u n . o d g o n , ş i a v e a u n s t i c l i i u , c â n d 
p l e s n e a o d a t ă , d ă d e a c a d i n p u ş c ă . 
Cât d e u r a t u r ă , l a s ă c ă o ş t i e a m 
d i n a l ţ i a n i , d a r , a c u m , î n c ă d e o 
s ă p t ă m â n ă d e c â n d to t o r o s t e a m ş i 
e r a m a r e : t o a t ă p o v e s t e a l u î T r o i a n 
ş i a j u p â n e s e i g a z d a ş i c â t e a l t e l e . 
D e c â ş t i g n i c i n u ne î n d o i a m ; c ă l a 
n o i g o s p o d a r i i p r i m e s c să - î u r î ş i c u 
l u i n i n o l e s t â n s e , i a r m o ş G r i g o r e — 
c a r e m a î a s t ă v a r ă — D-zefl să-1 
i e r t e — n e - a l ă s a t d o a r a m i n t i r e a , — 
e r a p e a t u n c i a p r o d la T r i b u n a l de 
vre o t r e i z e c i de a n î , ş i e r a c u n o s c u t 
dc t o a t ă l u m e a şi îl i u b e a u şi t o ţ i 
b o e r i ï t â r g u l u i ş i t o ţ î n e g u s t o r i i ş i 
t o ţ î g o s p o d a r i i . S i , b a î , o d a t ă cu î n ­
s e r a r e a şi n o i : e u c u c l o p o t u l ş i u -
r a t u l , şi c u o t r a i s t ă d u p ă g â t p e n ­
t r u colaci , G r i g o r e L ă m ă s a n u cu 
b a l o n u l l u m i n a t pe d i n l ă u n t r u şi 
c a r e d ă d e a s ă s e v a d ă t o t f e lu l de 
d r a c i şi ch ipu r i , ,i;o c a r e oii avuse ­
s e m g r i j ă să-I t a i d i n h â r t i e şi să-î 
l i p e s c p e d i n l ă u n t r u p e f e ţ e i e b a l o ­
n u l u i , .şi t o t m o ş Grigore* d u c e a şi 
g e a n t a . A l e x a n d r u p o c n e a d i n bici, 
i a r I o n i c ă f r a t e - s ă î i b ă t e a t o b a . 
I n t â î , u r a r ă m l a m o ş G r i g o r e a-
c-asă, u n d e m ă t u ş a I l i n e a , g o s p o d i n a 
Iul , n e f ă c u s a f t e a u a c u u n I r a n c . 
A f a r ă , e r a o m ă t ; î n c ă de d ina in -
é é i ші v.osj лѵ 
t e a C r ă c i u n u l u i n i n s e s e b i n e şi t r o ­
i a n u l m a r e . C e r u l e r a î n s t e l a t ş i e r a 
g e r , ş i p u ţ i n ă p â c l ă , c e e a ce f ă c e a 
c a b o l o n u l n o s t r u c u f e ţ e l e r o ş i i ş i 
g a l b e n e ş i a l b a s t r e , s ă p a r ă o m i ­
n u n ă ţ i e , c e v a d e p o v e s t e . I a r c â n d 
N i c u , z i c e a „ j i d ă n c i t ţ a " , c â n t e c u l 
d r a g l u i m o ş G r i g o r e , ş t î n s o ţ i t do 
u r i t t u r a m e a , de t ă n g ă l i t u l c l o p o t u ­
l u i , d e s u n e t u l j u c ă t o r ş i c a d e n ţ a t 
a l t o b e i , ş i de p o e n c t u do p u ş c ă a l 
b i c i u l u i , îLi d ă d e a o î n t i p ă r i m d e o 
v e s t i r e m a r e , d e p e a l t e l u m i ş i . c a r e 
a s o s i t ş i l a n o î , s ă n e s p u e p o v e s t e a 
a c i n e ş t i ce î n t â m p l ă r i m n r î î n l u ­
m e s a i i s o s i r e a or i n u n t a u n u i î m ­
p ă r a t . 
D e l a m o ş G r i g o r e a m d a t - o p e 
l a to ţ i v e c i n i i n o ş t r i , l i r a o m i n u n ă ­
ţ i e c o p i i î s ă r â z g â i a î i p e l a f e r e s t r e , 
b ă t e a u d i n p a l m e , d a r d i n t o a t e 
c â n d oii z i c e a m : 
„ M â n a ţ i m ă i ! 
o r î : „ H u r a , t r a g e ţ i m ă i . f l ă c ă i ! " 
s e d e s p r i n d e a g l a s u l g r e o i a l l u i m o ş 
G r i g o r e -
„ L ' u r a a ! 
p e c â n d l u c i u l f ă c e a : „trosc" t r o s c ! 
p l e o s c ! p l e o s c ! " 
I n ѵ г е щ е ce ş i a l t e t o b e , f l u e r e , 
c l o p o t e s i b i ce . r ă s u n a u î n u r m a 
n o a s t r ă . 
D e a c o l o , c o b o r â r â m î n t â r g . p e l a 
b o c r i i c e i m a r i , p e c a r e m o ş G r i ­
g o r e c u o s ă p t ă m â n ă a v u s e s e g r i j a 
Să-I v e s t e a s c ă că el a r e s ă v i e c u 
p l u g u 
L u m e a a v u t ă , p e l a n o i p r i m e ş t e 
d e c u v r e m e , u n r â n d d o u ă d e u r ă ­
t o r i s i de a c o l o î n c h i d p o a r t a ş i p e ­
t r e c c u m le v i n e l a s o c o t e a l ă . N o i , 
î î a p u c a r ă m î n a i n t e d e a-ş î s t r i c a 
p o f t a d e u r ă t u r ă . 
I a r d i n t o a t ă u r ă t u r a c e e a . n u - m i 
s m i n t e s c b i n e d e c â t a t â t a ; 
„ ş i - o p o î d e u r a t a m m a î u r a , 
D a r n e t e m e m c ' o m î n s e r a . 
C ă i a t ă v i n e o p o a i e m a r e 
.Şi n ' a v e m g l u g e l a m a n t a l e . 
Vino u n a ş i m a î m i c ă , 
Ş i n ' a v e m c â t e - o o p i n c ă -
. ,Ş i a p o i d e u r a t t o t a m u r a , 
D a r n u s u n t e m d e ic î , d e p o c o l e a . 
Ci s u n t e m d e l à C u c a - M u c a , 
U n d e s e f a c e m ă m ă l i g a c â t n u c a , 
Ş i o p ă z e s c d o i s p r e c e c u m ă c i u c a . 
I a m a l î n d e m n a ţ i m ă i . 
— H ă î ! h a l ! 
L a a n u ş i l a m u l ţ i an i . . . . * 
L a c a r e m o ş u G r i g o r e î ş i a d a o g ă : 
să-1 c u n o a s c ă c o l d i n c a s ă „ h u r a " ş i 
u n „ s ă t r ă i ţ i ! s ă t r ă i a s c ă C u c o m ; 
A l e m , o r i V a s i l e — c u m îl c h e m a pë 
b o i e r . L a c a r e s t r i g ă t v e n e a c h i a r 
s t ă p â n u l ş i î n t r e b a ' 
„Tu o ş t i G r g o r e ? " 
— F.tî, s ă r u t m â n a . L a m u i ţ l a n i ! 
Ş i m o ş G r i g o r e p r i m e a b a n i i , c a r e 
n u i e r a u m a l j o s d e o „pisică.". 
A p o î , n u ş t i u c â t e c a s e a m u m b l a t 
ş i n e a m t r e z i t a p r o a p e ş i c u s u 
t a r u l . 
I n u r m a n o a s t r ă a p o i , s e î n c h i ­
d e a u p o r ţ i l e igrele, p e n t r u a se l ă s a 
loc a l t o r u r ă t o r i , d o a r s ă o f teze . 
АдзоІ, d e a c o l o , a m d a t - o e p l a n e ­
g u s t o r i , p e l a c â r c i u m a r i , u n d e , d ă 
D o a m n e b i n e , ce v o i a m a c e i a n e d a : 
v in , m â n c a r e . î n t r ' u n t â r z i u a m c o ­
l i é r a t la m a h a l a l e , p r i n p â r â u l P u ­
ci unie n i l o r ş i Lutăr iT. A i c e , o a m e n i i 
n u clan p a r a l e m u l t e , clar p r i m e s c p e 
t o a t ă l u m e a : s ă s c o a l ă clin s o m n , ş i 
a ş a p r i n î n t u n e r i c v e z i o m â n ă c ă ţ i 
î n t i n d e c e v a , o r i u n g o l o g a n o r i uri 
co l i :c . A p o i m a h a l a g i i i ş t iii să pe­
t r e a c ă Sf. V a s i l e , b ă t r â n e ş t e ş i i; -
c e p c u p e t r e c e r e a de c u s e a r ă ş i o 
s f â r ş e s c a d o u a s e a r ă , ş i c h i a r 
d o u a zi do Sf. V a s i l e . Şi , dă M c a i r -
n e b i n e , a l e n j a f t o a m e n i i şi p e d r u m 
s ă n e c h e m e , ş i n e p r i m e a ş i i v c i i -
s t e a ; i a r l a g l a s u l d u l c e a l a r m o n i ­
ce i , s e î n c i n g e a u h o r e şi j o c u r i p r i n 
c a s o , î n v r e m e ce g e a n t a lu î m o ş 
G r i g o r e g e m e a de g o l o g a n i . 
Ş i ce v i n e r a po v r e m u r i b ? c e l c a . 
c ă b e a i si n u t e a m e ţ e a i ; c i l o n o a p t e 
î n t r e a g ă a m ipetre.cut p e la. gospo­
d a r i şi n i c î că ne-am c h e r c h e n t . A-
pol, d o m n i ş o a r e l e , n u m a l p u t e a u , 
s ă s t ă m ş i s ă s t ă m şi ne c i n s t e a u 
c u d u l c e a ţ ă , c u Câfen. şi n e u r a s ă 
f i m s ă n ă t o ş i şi s ă v e n i m şi l a a n u l . 
C a m a şa pe la z e c e c easu r i , î n z i u a 
de Sf. Vasi le , m â n l u i r a m cu p l u g u . 
C â n d fericiţi şi cu a m i n t i r e n e u i ­
t a t ă n e î n t o a r s e r ă m a c a s ă ş i Impar­
t i r a m câşt i ' gu l . 
D e a t u n c i , n ' a m m a l u m b l a t ci: 
u r a t u , c u b a l o n şi a r m o n i c a , d e c â t 
l a c â ţ i v a a n i . c â n d m ' a m î n t o r s a 
c a s ă de p r i n lume . D a r . ce s c h i m ­
b a r e : aii p e r i t b i c i u l l a p lug . u r a t u ­
r i l e l u n g i şi f r u m o a s o şi b u h a i u l 
c a r e g e m e a m o r o c ă n o s pe la fere: -
tre . A s t ă z i c u v e n i r e a lu i Sf. Vas i l , - . 
t o t s g o m o t u l do o d i n i o a r ă , p a r e o 
g l u m ă ; î ţ i v i n e s ă c r e z i , că n u m a i 
v i n o A n u l N o u , ci a ş a o p l ă z i n u i r •. 
V e z i n i ş t e c c ^ i l , n i ş t e c a m e n î neve -
i e ş i , n i ş t e l ă u t a r i r e b e g i ţ i , o a r m o ­
n i c ă o f t i c o a s â , n i ş t e g l a s u r i f l ă m â n ­
d e ş i a t â t a to t . 
T o t u ş i d a c ă la no i la t â r g a s l a b 
o b i c e i u l , l a ţ a r ă î n s ă , î n s a t e , ma'.' 
cu s e a m ă î n R ă d ă ş e n î , î n c ă p â n ă fa 
a m i a z a z i l e i de Anul Ncni, tot au:'.':' 
a c e a z g u d u i r e a v ă z d u h u l u i al u r ă ­
t o r i l o r , ca î n v r e m e a c â n d u m b l a m 
ş i eu cu p l u g u l . Şi c u a s t a , p a r ' c ă 
mă . s i m t f er ic i t , încă . p l i n d e s u f l e ­
tu l t r e c u t u l u i , că d a c ă la o r a ş e \ e / i 
a c e a „ p r e f a c e r e " d e p e i r e . s i n g u r ă 
ţ a r a î ţ i m a i a m i n t e ş t e că ş u t i f em 
s t r ă n e p o ţ i i R o m e i , 
C À T A L I f t Â 
Sub dafinul din grădină 
Cine-aşlcaptă pe. iubitul, 
Tresărind la lot foşnitul 
Frunzelor, cine suspină ? 
Este biata Cătălină, 
„Trebuia âc mull so vină 
„Poate nu mă mai iubeşte... 
„Un glas tainic îmi şopteşte 
„Că-î. uitată şi străină 
„Dc-aeum biata Cătălină". 
Astfel, când noaptea-î senină, 
Când pc cer scânteie luna, 
Căutând prin flori, nebună, 
Aci râde, — aci suspină. 
Plânge, biala Cătălina» 
A n a AI. C o d r e a n u 
4 . ЛО, i х:ѵканп. I . I T K Ü A R Dinii inec í II f) 
Carmen Sylva 
NOTE ЕІОВЯАГ CE 
de V- JVfestuyciin. 
— Urinare — 
Prinţul accepta propunerea vărului 
sau, iar, după câteva zile îşi continuu că­
lătoria spre Franţa. 
La Paris , Domnitorul primeşte dc la 
Kronprint o telegrama, datată din Viena, 
prin care e anunţat că întâlnirea cu prin­
cipesa de Wied se va face la Colonia la 
12 August, unde se vor afla membri fa­
miliei princiare de Wied , spre a asista la 
concertul dat cu concursul d-ucî Schü­
mann. 
Prinţul acceptă această orânduială şi 
răspunde Kronprin(uluî că va.fi la Colonia 
în ziua hotărâtă spre a vedea pe vii­
toarea-! logodnică. 
După cum se ştie, la Paris , Domnitorul 
României a fost foarte sărbătorit de ofi­
cialitatea franceză si de colonia română 
Jiu localitate. 
f-
/ 
1 
'^u-B0irfya~ţj№be>t<-i la 18 uni : / 
- b á ^ d d u n u l ''oferit DonntitofiHúr de. jçâ^; 
tre %lj^ărah^^.N»i><)k;oii" III, J a .&ЙЦ|І' 
C îS,~ ;̂iiitnl face* ciMOscut ітрагаиПщ 
PfwŞ.c.trrivsiiu ide ., eirsűjtífric^cu principesă' 
I:ri«iriic4;u (Uf-Wied. împăratul nu numai 
cij^i da " hit reagani adesiuiie, dar îl in-
dejm"uî laAfrrndul său Ia ijec*sf~pas_ spu.-
паы^и-И „Prinţesele gcrnifliie'': sunt atât 
de" Bine xréscùtè ! ' ' ' 
Prinţul Carol a ajuns la Colonia în di­
mineaţa zilei de 30 Sept . (s. v.) şi a des­
cins la otelul Nord. Ere însoţit de I. Strat, 
agentul diplomatic. 
Tot la otelul acesta trăseseră familia 
princiară de Wied şi mai multe doamne 
.şi d-şoare din înalta societate din Neu­
wied. 
Prinţul Carol dori să facă o vizită prin­
ţesei m a m e Maria dé W i e d . Printesa lip­
sea însă de acasă. I-se comunică prinţu­
lui ca principesa se afla la grădina Flora. 
Prinţul Carol ducându-se cu însoţitorii 
săi la acea grădină, găs i pe prinţesele la 
masă în casa Palmierilor. Printre come­
seni erau d-şoara Lavater , dama de o-
noarc a printesei Maria de W i e d şi d. de 
Roggenbach. 
Când prinţesele terminând masa tre­
cură în grădină, prinţul Carol şi însoţi­
torul să, d. de Werner , un- credincios 
servitor al prinţului, chemat telegrafic 
clin Diiseidorf, ieşiră în calea lor. Baronul 
de Roggenbael i , care îusoţia pe-.prinţese, 
presinta pe Domnitorul României prin­
cipesei Maria de Wied . 
Pr inţesa . Elisabeta î ş i întinse mâna 
prinţului şi-î exprimă bucuria de a-1 r e ­
vedea. . . . . . . . 
Acest prim., moment trecut, prinţul 
Carol şi tânăra prinţesă se plimbau prin 
alee şi prin gradina zoologică convorbind 
despre amintirile ce le aveau delà curtea 
din Berlin. Prinţesa, între altele, aminti 
prinţului de accidentul al cărui victimă 
era să fie, dacă prinţul nu o susţinea în 
momentul când aluneca pe scară. 
Această scurtă întrevedere fu suficientă 
pentru ca prinţul.să fie cu totul subjugat 
de farmecul prinţesei' Elisabeta. 
Din acest momewt hotărârea lui era 
luată definitiv şi nimic n u l mai putea 
cp ri de a face demersurile necesare spre 
a ob Une mâna graţ ioasei principese. 
Când prinţesa Elisabeta se întoarse, la 
otel, spre a se pragâti pentru concertul 
Clarei Schumann, era foarte emoţionată 
şi spuse cu glas tare impresia ce i-o 
produsese întrevederea c u p ' h U u l Carol. 
„Ce drăguţ şi simpatic e prinţul" spu­
nea ea. 
Prinţul Caro! roagă prin d. de Werner, 
pe baronul Roggeuba-ch să intervină pc 
lângă principesa de Wied ca să-I acorde 
o întrevedere particulară. 
Prinţul e primit imediat şi cere mâna 
prinţesei Elisabeta. 
Ora fixată pentru începerea concertu­
lui fiind apropiată, prinţesa Elisabeta, 
care nu ştia nimic din cele ce se petre­
ceau în jurul el, era nerăbdătoare şi aş ­
tepta ca prinţul, ca te se afla în aparta­
mentul mamei sale, să iasă. 
. îndată ce prinţul Carol sc retrase, prin­
ţesa Elisabeta ieşi din camera ei şi se 
duse alergând spre mama sa. Dar n'a-
puca să strige „mamă" şi se opri brusc 
văzând faţa emoţionată a mamei sale. 
Aceasta , cum o văzu, o luă ni braţe şi-î 
spuse, vărsând lacrimi de bucurie: „firea 
mea, Prinţul Carol a! României , îţi cere 
mâna." 
Prinţesa fu, în primul moment , foarte 
turburată de această v e s t e neaşteptată. 
Imediat îiisă văzu că sufletul i şe umple 
de o nespusă bucurie şi simţi pentru-pri­
ma oară că inima sa e cucerită de prinţ. 
Mama eî văzând-o în această stare şi 
nepricepând bine cc se petrece în sufletul 
ei, o . întrebă: 
— Fiica mea , îţî tre ime timp ca. să te 
pronunţi? 
Dar prinţesa Elisabeta răspunse ime­
diat şi cu un glas hotărât: 
-— Să vină acum, îl voiîi iubi foarte mult. 
Nu trecu mult şi prinţul Carul. căruia 
ti-se raportase răspunsul favorabil atât 
dc . dorit, se presinta din noii prin-teseî 
Elisabeta, pe care o sahttă de asţă-daţă 
ca pe logodnica sa. 
Prinţesa Elisabeta purta o toaletă al­
bastră şi era dc o frumuseţe răpitoare. 
In aceeaş i zi prinţesa Elisabeta scrise 
în jurnalul său: 
„Sunt logodită şi sunt fericită.'* 
Chiar în ziua aceea prinţul Carol se în­
toarse la Paris , unde avea de regulat im­
portante chestiuni dc stat şi fu astL! v,.--. 
voit să se despartă dc- adorabila-i logod­
nică. 
Chipul el însă, îl urmări zâmbitor in 
tot cursul călătoriei . Prinţul avea .tot .tim­
pul în faţa iui pe aceea pc care o iubea 
acum cu toată ardoarea inimei sale. 
Logodna oficiala s'a sărbătorit în rina 
de 4 Octombrie . . . 
In Notele asupru vieţii Regelui înrol­
ai României de un miartor ovular găsim 
o mulţime de amănunte din cele mai in­
teresante .asupra logodnei şi căsătoriei 
ргнісіраіР-СагііІ1 cu^prïïi(?ipésa Elisabeta 
dc W i e d r - v f .^ , , . • л , v l V ? 
Pruiţiijl a 'sosit ia .Neuwied .nfenpreuná 
cu suţ.t'aj££ Да.. ore le~2 xli ipa-a'miazî şi a 
fost primit de tâitarul. .principe Wilhelm, 
fi'atelé, pnirţesei. л -, 
De da u/Neuwied cu j toţii au; pleca" la 
Monrepos. situat la o_ depărtare de o ora 
de Neuwied;*"în mijlocul unei nieçete pă­
duri de fagi.' '; ; ; ' . Y : "' W;'-1 •' 
Prinţul, e /pr i i i i i ţ . cu bucurie ile log' id­
ilica hvi.i.. y У • • ' 
Prinţesa Elisabeta la curtea imperială-rusa 
S'a dat un prânz în cursul căruia prin­
ţesa Maria a ridicat un frumos toast pen­
tru fericirea nouilor logodiţi şi prosperi­
tatea României . 
Domnitorul trimetc apoi. in România 
următoarea proclamaţitttie: 
„Domnule preşedinte al co.nsilitilu': de 
mimst ri! 
„Chemat prin alegerea naţiunci sâ-T 
conduc destinele, am grija de a munci 
din toate puterile melc la propăşirea şi 
la fericirea secundei me le patrii, ceia ce 
a devenit singurul scop al vteţei melc. 
„Când am primit tronul, care mi-a fost 
oferit cu dragostea şi încrederea unui po­
por, mi-ani dat seama că gândirea, domi-
паиіа care a inspirat această chemare 
imai-rimă a unui prinţ-strein era de a ve­
dea stabilită în România o puternica di­
nastie care să rămână nesguduită în văl­
măşagul ffuctuatiunilor politice şi să se ri­
dice ma î presus de rivalităţile, şi,•çornpe-
tiţiimile de partid. 
„Dacă aş fi păstrat în mine cea mai 
mică îndoială în aceasta privinţă, ea s'ar 
fi risipit dc multă vreme în faţa manifes­
taţiilor atât de des reînoite ale Cameri-
Ior şi ale marilor corpuri de Stat, ca si 
ale ţărei întregi, care n 'a lasat sít íreac't 
nici un prilej dc a-mi aminti aspiraţiuniie 
arzătoare si legit ime ale poporului ro­
máit. 
„Sforţările melc au năzuit pururea să 
mulţumească pe cât cu putinţă dorinţele 
poporului român şi, 'dacă nu le -am putut 
împlini până azi, vina a fost maî degrabă 
a împrejurărilor şi a g r J e î sarcini ce mi 
s'a încredinţat în timpul anilor dintâi aî 
guvernăreî mele de cât a propriei mele 
yointî . 
D o m n i t o r u l Caro 
„Mă simt dec i fericit astăzi că pot să 
dau poporului meu o ' c h e z ă ş i e pentru or­
dinea şi. stabilitatea de eare aii atâta ne­
voie , vest indu-i sărbătorirea logodnei 
me le cu prinţesa Elisabeta de Wied , năs­
cută la . '9 'Decembrie 1843. 
„Aducând aceasta prin mijlocirea dv., 
ia cunoştinţa' ţârei; căreia i-am consacrat 
întreaga mea viaţă, privesc ca cea dintâi 
a mea datorie s ă ' r o g pe*, atotputernicul 
Dumnezeu dc а '1йа\sub sfânta şi sigura 
Juî ocrotire România, n v a c e a s t ă nouă. era 
a desvol tăref sale, şi-de a^binevoi să-mî 
dea puterea şi destoinicia dé a-mî face 
tara fericiţii". 
СагЫ. 
A doua zi după logodnă fiind Dumi­
necă, prinţul asistă la slujba protestantă 
care se oficiază într'o sală <Kn Monrepos. 
Prinţesa Elisabeta conéttee singură orga. 
El scrie în urmă în ziarul printesei : 
„Iubirea e răsplătită prin iubire. Vino 
îi 1 fata poporului tău cu aceraşi-iubire, cu 
aceiaş i încredere cu care aî venit în faţa 
m e a : nu este o sirtgură inimă pe care 
credinţa Ô va face să bată pentru tine, ci 
milioane de inimi se vor uni cu inima ta; 
iar eu mă voiu socoti fericit, căci tu nu 
ve i fi numaï a mea, ci un popor întreg 
arc dreptul asupra ta, un popor întreg te 
contemplă cu încredere şi speranţă şi va 
răsplăti în tine iubirea prin iubire" 
Prinţesa scrie tatălui logodnicului e î: 
P r e a graţiosul meu Senior! <. 
Marile bunătăţi pe care A. V. R. mi 
îe -a mărturisit pururea îmi îng-ădue sa 
concep astăzi speranţa că ea mă va pri­
mi cu drag în cercul copiilor eî şi că voï 
putea astefel să zic din nou cu drag acest 
nume de tată de care am fosi lipsită să-l 
rostesc dc atâta timp. Mărinimia-sarcineî 
ce trebue sâ îndeplinesc n 'are nimic de 
speriat pentru mine alături de un bărbat 
plin de putere şi de hotărâre. Nu cer de 
cât să fiii călăuzită de el, căci sunt ferm 
convinsă că tot ce spune el e bun. 
„Greutăţile situaţiei noastre şi izolarea 
adusă de ea, nu poate de "cât să ne ali­
pească maî mult unul de artub şi unirea 
nostră lăuntrică va pune un z ă g a s solid 
tuturor furtunilor din afară. In clipa în-
temeereî case î noastre vă rog, scumpul 
şi graţiosul meii Senior, să acordaţi bine­
cuvântarea şi dragostea voastră părin­
tească aceleia care es te de azî înainte. . 
„A. V. R. fiică supusă şi credincioasă. 
„Elisabeta" 
17 Octombrie 1869. 
Te legrame de felicitare s o s e s c din 
toate părţile şi maî ales din România. 
Kronpriritttl trimete prinţului Carol o 
scrisoare în care între altele spune: 
„După cum t>am spus, m'am gândit de 
mult că ea ar fi pentru tine femeia care 
îţî trebuie şi adevărata m a m ă a uneî tărî 
care, gratie uneî perechi princiare cu 
gândiri înalte şi pline de înţelepciune, va 
fi transportat dintr'un trecut trist Ia o 
viguroasă* existentă, şi aşa va fi." 
• In intervalul dintre logodnă şi căsăto­
rie, prinţul Carol face călătorii ia Co-
blenz, unde vizi tează pe regina Prusiei , 
Ia Darmstadt , unde petrece la curtea 
niare-ducală, Ia Düsseldorf şi Ia Zollern, 
leagănul ilustrei sale familii. 
In acelaş interval, prinţesa s e duce cu 
mama sa Ia Weinburg, unde se înfăţi­
ş e a z ă socrilor ei şi e primită ca o ade­
vărată fiică. 
La 2 (14) Noembrie , prinţul Carol se 
întoarse le Neuwied, unde, a doua zi se 
ce lebrează căsătoria pereche i iprinciarle. 
Neuwied e împodobit ca de sărbătoare. 
Steaguri şi flori pretutindeni. Orăşelul 
acesta, care văzuse născând şi crescând 
pe prinţesa Elisabeta, căuta să-ş î mani­
festeze în modul cel mai strălucit bu­
curia ce o s imţea în aceas tă zi solemnă, 
când prinţesa îş i unea viata cu aceea a 
unui Domnitor şi primea coroana de S u - -
verană. 
Orăşelul îş i sch imbase aspectul şi prin 
sos irea unui mare număr de Personali­
t ä t de seamă, veniţ i ca să asiste Ia ce­
remonie. 
Intre invitaţi erau, în afară de părinţii, 
fraţii şi surorile prinţului Carol, prinţesa 
de Wied , mama prinţesei Elisabeta, prin­
ţul Wilhe lm de W i e d , regina Augusta a 
Prusiei , cu o strălucită suită, repres'en-
tanţiî împăraţilor Rusie i şi Franţei , prin-
'tul WaWeck Pyrmont , prinţul Salm-
Bramfels, prinţul W a l d e m a r de Schles­
wig-Holstein, rude cu familia princiară, 
apoi, maî mulţi demnitari aî provinciei 
Rinuluî, etc . * 
Din partea guvernului românesc asis­
tau Vasrle Boerescu , ministrul de justiţie 
şi I. Strat, agenia l diplomatic Ia Paris. 
Mai erau de fată: maiorul Greceanu, 
ivuitorul Senina, agfetetantn prinţurmVma^ 
reşalul FHipescu, d-nete Zuhiia Sturdza 
şi Elena Gorneşcu, damele de onoare ale 
prinţesei şi d. Mavrocordat , şambelanul 
prinţului. 
Ceremonia cununiei s'a celebrat în una 
din vaste le săli ale Castelului din Neu­
wied transformată în Capelă, în pre­
zenţa strălucitei asistenţe. 
- • ;l?cşe4e.- -WfHielm af- ft-tçsteï,----prrmr'e-
scrisoir-е adresată printiilnï Carol-Anton, 
tatăl -Domnitorului "României, se scuzase 
de a mi puica asista la celebrarea cu­
nunie!, dându-şi în acelaş timp aprobare.i 
pentru aceasta căsătorie, în caliiatea s a 
de ş e i al case i Hohenzollern. 
Behedic'ţiunea nupţială a fost dată de 
preotul garnizoanei din Düsseldorf, doc­
torul Kaiser, care a celebrat serviciul 
divin şi a rostit o frumoasă cuvântare. 
Apoi se celebră căsătoria şi după ritul' 
protestant într'o altă sală a Castelului 
amenajată îri acest scop. 
Când perechea princiară urmată de în­
treg cortegiul princiar îş i făcu intrarea 
în sală, un cor de peste o sută de cântă-' 
reţi şi cântăreţe intonară un frumos imn 
care nu încetă dc cât în momentul câtid 
perechea princiară şi auguştiî lor însoţi­
tori se înşirară în fata altarului. 
Aci, preotul Lohman rosti o predică, 
care mişcă întreaga asistentă. 
Demnul preot avea ca teză următoa­
rele cuvinte din biblie: ,. Vo i m e r g e 
unde ve i merge , voï rămâne unde ve i 
rămâne. Poporul . tău e poporul meii, 
Dumnezeul tău. e pumVezeul meu, vo i 
muri unde ve i muri şi acolo v o e s c să fiu 
îngropată." ; ' -к ' 
Masa de gală, ce se dă J a Castel e 
foarte animată. P e fetele tuturor come­
senilor e zugrăvită o s inceră '^vese l i e . 
Printesa Elisabeta e frumoasă cá o zână 
şi fericirea ce o ' s imte în aceste;c l ipe so­
l emne o face şi mai" fermecătoare. 
Prinţul Carol şi prinţesa Elisabeta fotogra­
fiaţi în grup ou prinţesa de Wied şi . 
prinţul Wilhelm. 
S e ridică toasturi de principele de Wil ­
helm de Wied şi de Regina Augusta care 
închină pentru tinerii sotî Şi pentru pros­
peritatea Românie i . Tunul bubuie tot tim­
pul. Muzica intonează imnul .naţional 
român, pe care întreaga asistenţă îl a s ­
cultă în picioare. 
La orele 4 d. a., noui i 'căsători ţ i se în­
torc la Monrepos . fiind salutaţi cu enţu-
s iasm de întreaga populaţie à oraşului. 
Seara să dă un mare bal la primăria 
din Neuwied în onoarea perechei prin­
ciare 
(Va urma). 
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C u l c a t ă p c c a n a p e a , î n s a l o n a ş u e î 
d r ă g u ţ , m o b i l a t c u o a r e c a r e c o n ­
fort, avani p e t a b u r c l u l j a p o n e z de 
l ingă e a u n r o m a n v e c h i l i , Marga­
r e t a a u z e a v e n i n d p â n ă l a d â n s a e-
c o u l p r e g ă t i r i l o r c e s e f ă c e a i i prin 
v e c i n i i n t r u c i n s t i r e a N o u l u i A n . 
D i n c â n d î n c â n d s e t r â n t e a u ş a b u ­
c ă t ă r i e i clin f a ţ ă ş i U n p a r f u m a d e ­
m e n i t o r d e c o z o n a c c a l d , p r o a s p ă t , 
s c o s d e c u r â n d d i n c u p t o r , so. fu ­
r i - a p â n ă a c i , uro ip lând o d a i a do o 
aromă p l ă c u t ă , p r o p r i e z i l e l o r do 
s ă r b ă t o r i . C o p i i i f ă c e a i i p r i n c u r t e 
g ă l ă g i e ş i c h i o t e l e ş i c i r i p i t u r i l e l o r 
v e s e l e , p r i n t r e c a r i d i s t i n g e a ş i pe 
a l f e t i ţ e i e l . a v o a i î d a n i i de a l m ă r i 
ş i m a l m u l t t r i s t e ţ e a ce -o n ă p ă d i s e . 
S ta i z o l a t ă î n o r a ş u l a c e s t a m a r c . 
.vast , ş i , d e d o u ă l u n i d e c â n d s e 
a f l a ac i . d o a r de I r o î - p a r n i ori d a c ă 
i e ş i s e , ş i a t u n c i m a i m u l t ca să m a i 
r e s p i r e n i ţ i n a e r u l c u r a t ş i î n r i n -
r ă t n r d e i a r n ă d e c â t c a s ă f a e ă v r ' o 
v i z i t ă p c u n d e v a , l a u n a d in c u n o ş ­
t i n ţ e , c ă c i , d a c ă p l e c a s e c u h o t ă r â r e 
d i n C o n s t a n ţ a , s p r e a v e n i s ă s t e i 
a l ă t u r i de f i i n ţ a d e c a r e s e s i m ţ e a 
l e g a t ă c u c e l e m a l a d â n c i f ibre a l e 
i n i m i i e l , t o t u ş i u n s e n t i m e n t de 
j e n ă , d e p u d o a r e , o î m p e d i c a s ă d e a 
o c h i i cu c â t e - o p r i e t e n ă s a u r u d ă 
d i n B u c u r e ş t i , ş i a p o i , î l e r a ş i s i l ă 
Să dea f i e c ă r u i a e x p l i e a ţ i u n î ş i lă­
m u r i r i a s u p r a f a p t u l u i c o m i s . 
O a d u s e s e î n B u c u r e ş t i u u v â r t e j 
a l p a s i u n i i . Du ,pă n i c l u r i a n de la 
m o a r t e a b ă r b a t u l u i s ă u , î i r ă s ă r i -
s e r ă î n c a l e m â n g â e r c a si u i t a r e a 
a s c u n s e în o c h i i b l â n z i ş i d n i o ş î a i 
l u î R o m u l u s Z i b e a n . ş i o f e r m e i a r ă 
V o r b a l u i c a l d ă , d u l c e a g ă , de o m î n ­
c e r c a t do m u l t e d e c e p ţ i u n i şi c.u-o 
î ş i d ă s e a m a de d e ş e r t ă c i u n e a t u t u ­
r o r i l u z i i l o r , l o g i c a n e î n f r â n t a 
c u c a r e c a r a c t e r i z a c a r u g i i i o z l â c u -
r i t e v i e ţ i i şi c u l o a r e a r e a l ă c u t a r e 
z u g r ă v e a b r u t a l i t ă ţ i l e şi s l ă b i c i u n i i . -
n o a s t r e , p e s t e r a r i v e ş n i c c ă u t ă m s ă 
a ş t e r n o m p o j g h i ţ a m i n c i u n i i . Kra el 
s i n c e r s a u n u ? S a u e r a şi el u n p r e ­
f ă c u t , c a t o ţ i a c e l p e c a r i î i d e s c r i a 1 
N ' a vroi t n i c i o d a t ă să s e î n t r e b e 
M a r g a r e t a , c i . f u r a t ă do nevo ia , u-
n c i a f e c ţ i u n i c a r e să'I a d u c ă a l i n a ­
r e a , s 'a l ă s a t d u s ă p e a r i p e l e ca l i le 
l a t e a l e n o u e l i u b i r i , i a r c â n d a f o s t 
s ă p l e c e l a C o n s t a n ţ a , d e l a n u n t a 
f r a t e l u i s ă i d i n B u c u r e ş t i . î i e r a i-
і и т а f r â n t a şr, d e n ' a r fi f o s t c o p i ­
liţii p e c a r e - o l ă s a s e a c a s ă î n î n g r i ­
j i r e a u n e i v e c i n e , n u s 'ar m a l fi cies-
l ip i t de z g o m o t o a s a ş i v e s e l a C a p i ­
ta ta , s p r e c a r e o a t r ă g e a u m i i de 
l a n ţ u r i . 
Ş i aii t r o c u l s n p l â m f ' i i i l u n g i , ş i 
dor n e s p u s o c h i n u i a d u p ă c d de­
p ă r t a t , .şi d o a r f a c t o r u l p o ş t a l cc: o 
m a i î n s e n i n a c u v e ş t i l e ce Ie a d « W a 
î n p l i c u r i roze . S i î n s u f l e t u l e l p r i n ­
d e a a s e ţ e s e o l u m e de f e t i .-Ire în 
s t a t o r n i c i r e a l e g ă t u r i i , d a r c â n d 
v o r b i m a m e i d e p r o e c t , o v a j n i c ă 
f u r t u n ă s e d e z l ă n ţ u i . B ă t r â n a v i s a 
p e n t r u f a t a e l o „ p a r t i d ă " b o g a t ă : 
u n m o ş i e r , u n n e g u s t o r c u s t a r e , i a r 
n u u n f u n c ţ i o n a r c a B o r n u m s Zi ­
b e a n c a r e , c i l i a r d e a v e a s a l a r i i * î n ­
d e s t u l ă t o r яare a s a t i s f a c e c e r i n ţ e l e 
u n e i f e m e i t r ă i t e în Іяпе , n ' a v c a 
î n s ă n i c l o a l t ă a v e r e . 
I n t r e f i i c ă ş i m a m ă s e î n c i n s e o 
l u p t ă î n v e r ş u n a t ă , i a r r e z u l t a t u l f u 
că . M a r g a r e t a , o b o s i t ă ş i c u i n i m a , 
z d r e n ţ u i t ă , î ş i f ă c u b a g a j u l ş i , î n t o ­
v ă r ă ş i a c o p i l i t e i , p o r n i s p r e B u c u ­
r e ş t i , c ă l c â n d p e s t e t o a t e p ă r e r i l e 
r u d e l o r , n e s o c o t i n d s f a t u r i l e c u n o ş ­
t i n ţ e l o r c a s e i , a r u n c â n d v â n t u l u i 
t o a t e c o n v e n i e n ţ e l e s o c i a l e , î n g r o ­
p â n d p e n t r u t o t d e a u n a t r e c u t u l î n 
c i m i t i r u l d i n C o n s t a n ţ a . 
A c i , î n B u c u r e ş t i , Romulus î l î n ­
c h i n a s e o c ă s c i o a r ă p o t r i v i t ă , o m o ­
b i l a s e b i n i ş o r , ş i d u c e a u do d o u ă 
l u n i u n trăiri de î n s u r ă ţ e i c u g r a ­
d u l d e î n d r ă g o s t i r e i a a c e i a ş d i a ­
p a z o n u r c a t c a ' n p r i m a zi a u n i r i i . 
E l e r a f a ţ ă d c d â n s a d e o n e c u r ­
m a t ă d u i o ş i e , a v e a p e n t r u ca. tC**e 
a t e n ţ i u n i l e ş i d o l i c a t e ţ i l e s i , d c c â t ­
o r ! c i t e a î n o c h i ! c i v r e - o u ş o a r ă 
i m p u t a r e , c â t a s'o î m p a c e , s ă n'o 
la sc c u i n i m a î n d o i t ă . 
L a r â n d u - i . M a r g a r e t a îi r ă s p l ă ­
t e a c u v a l u r i d e b u n ă t a t e şi , c u m îl 
s i m ţ e a a f e c t a t d e c â t e - u n i n c i d e n t 
dela b i r o u saft d e v r e - o î n t â m p l a r e 
f a m i l i a r ă , îl î n s e n i n a c u ale el z b u r ­
d ă l n i c i i , s p u l b e r â n d u ' i o r i c e î n g r i j o ­
r a r e . •» 
Ş i s 'ar fi s c u r s l in z i l e l e ele n 'ar 
fi t u r b u r a t - o u n g â n d d u r e r o s , c a r e 
v e n e a , d i n c â n d î n c â n d , i n l u n g i l e 
c l i p e d e s i n g u r ă t a t e , d o i g o n e a l i ­
n i ş t e a , a ş e z â n d , î n l o c u l e i . m â h n i ­
r e a şi e n e r v a r e a . î n s o ţ i t v d e n e l i p ­
s i t a m i g r e n ă . O l ă s a s e p e m a r n a e i 
s i l . g u r ă l a C o n s t a n ţ a , ş i o. l ă s a s e 
p r a d ă m a r e ! s u p ă r ă r i <îe a v>d< a 
lov i ţ i i î n a u t o r i t a t e a oi . p e c a r e n'o 
c i e y u s e râ v a fi c â n d v a c l i n t i t ă , ş i 
m a i files b o l n a v ă d e d i s p r e ţ u l pr ie­
t e n e l o r şi f a m i l i i l o r c u n o s c u t e c a i i . 
l u n g ă v r e m e , c o m e n t a s e r ă Щ n c s a -
ţ i u ş i m a i ? a m e n e a u î n c ă de . . f u g a " 
M a r g a r e t e i c a s ă i r a i a - -ă c u -o s ă ­
răcie d e b ă i a t " . D a r b ă t r â n a s u t é ­
i v á , d e s i g u r , şi i u s e n t i m e n t u l e i de 
m a m ă , c ă c i , l a u r m a u r m e m r , clacă 
s e o p u s e s e c a s ă ' ş i d e a fota d u p ă 
K o m i i i u s Z i b e a n , n'o f ă c u s e d i n r ă u ­
t a t e , d i n t r u n c a p r i c i u o a r e c a r e , ci 
d i n d o r i n ţ a d e a o v e d e a î n l r ' u s i t u ­
a ţ i e m a i b u n ă , f e m e e b o g a t ă si boa 
gripa z i l e i d c m â i n e . 
Mai g a r o t a s e g â n d e a la t o a t e a-
e c s l e n . ş i , u n d e n u p r i m i s e î . i c î u n 
r ă s p u n s la s c r i s o r i l e ei . o s ă g e t a u 
a d e s e a r e m u ş c ă r i d e a ş i -o fi î n s t r ă i ­
n a t , d e a fi lăsat . î n d u r e r a t ă p e a-
ceea c a r e f u s e s e p e n t r u ea î n t o t d e a ­
una o t o v a r ă ş ă p r e ţ i o a s ă ş i ş t i u s e 
s'o î n c o n j o a r e d e t o a t e b u n ă t ă ţ i l e , 
c a s'o f e r e a s c ă de p o v a r a a c e l o r g r e ­
u t ă ţ i f i re ş t i o r l c ă r i î c ă s n i c i i . 
I i i p a s r e p e d e s e a u z i p e s c a r ă , 
u ş a s« d e s c h i s e cu / .gcanol ş i o fediţâ. 
e a d e trei a n i ş o r i , r o ş i e l a faţă ş i 
b i n e l e g a t ă l a t i u . îmbrăcată c u 
u n p a l t o n a . ş all> de c a r ă c h i u l , cu 
g l u g ă po c a p . cc'i acoperea , ele t o t 
u r e c h i l e , in tră b u z n a î n o d a e . a d u ­
c â n d un s u f l u rece , c e - o f ă c u pe 
M a r g a r e t a s ă s e c u t r e m u r e de f r i g . 
— S ă vez i , M a g â . r e c l a m ă feti f i 
a - I i r t â n d u - s e . n u n e l a s ă A b x a n Iri-
*ia s ă n e j u c ă m . D ă cu z ă p a d ă în 
ПГН. 
M a r g a r e t a ae s c u l ă d e p e c a . ap.-a 
ş i m e r s e e'e î n c h i s e u . a . 
— D a r Ce a r e , m a i c ă , cu v >I? s ă ­
r u t ă c a fe t i ţa , l u â n lu-i j o s do p e 
c a p g i n g * şi ş f e r g â n d u ' i a p a ce- ' I s a 
I H v l i n g e a ipe b u c l e l e ce c ă d e a u p e 
f r u n t e . 
- N u s e m a l a s t â m p ă r ă . .Mereu 
a r u n c a c u z ă p a d ă . 
— EI l a s ă c ă vi i i eu s'o cer t . D a r 
ţ ie n u ' ţ i o f o a m e , p u i ş o r u l e ? 
— V'ea î i p l ă ţ i n t ă . 
- N ' a m a c u m a , m a i c ă , d a r s ă ' ţ i 
dau u n t c u p â i n e , v r e i ? 
— V'eau p l ă ţ i n t ă , i n z i s t ă c o n i l a . 
D a r n ' a m : i a s ă că t r imi t n i m a î 
t â r z i u p e A l e x a n d r i n a să ' ţ i ia . .Mai 
b i n e .ştii c e ? S ă ' ţ i t laft c o z o n a c d e 
c a r e a adu.-; l i o i u u ţ u ? . . . 
D a r f e t i ta , d e par 'că n ' a r fi a u z i t , 
ş i , s u b t r e z i r e a u n u i g â n d v o e h i t t : 
— C â n d v i n e m a n i a m a r e să'rnl 
a d u c ă j u c ă r i i ? 
Miii-gareta s u s p i n ă s i ' ! n e t e z i pă - ' 
r u l . 
V i n e e a . v i n e în e u r â n e l . şi n e 
aduce c u r c a n s i ş u n c ă ş i n u c ! ş i 
mere şi o . ă p u ş i r ă . . . 
Copila b ă t u d i n p a l m e . 
- - T o t a ş a m a r e c ă a i a a Iu V a ­
l o r i c a ? 
— D a , puiş-c.ni le . tul a ş a . ba m a l 
m a r c . . . 
Si v i n e m â i n e ? 
M a r g a r e t a î ş i ş t o r - e g e n e l e , ele u-
tiiczi a l a u n e i l a c r i m i . 
N u m â i n e ; l a B o b o t e a z ă . 
In a c e s t m o m e n t o t r ă s u r ă se o-
pri la p o a r t ă . 
I n o d a e s e 'ni i i n e c a s c , m o b i l e l e e-
ra î i î n e c a t e î n u m b r ă , si M a r g a ­
r e t a c ă u t ă c u t i a cu c h i b r i t u r i , .-.i a-
p r i m l ă b e c u l de g a z a e r i a n . î . u m V a 
ţ â ş n i p u t e r n i c ă , i n i p r â - t i ini l par'că 
p r i n p r e j u r r a z e de î n s u f l e ţ i r e . 
U ş a s e d e s c h i s e i a r ă ş i ş i o f e t i ş ­
c a n ă v o i n i c ă , cu o b r a j i i b i n e h r ă ­
n i ţ i , s ă r i . î n ă u n t r u , g e s t i c u l â n d , z ă ­
p ă c i t ă : 
— C o n i ţ ă , a v e n i t c o a n a m a r e ! 
Ş i i m e d i a t a.păru o f e m e e de v â r ­
s t ă mij loc ie: , c u .obraj i i î n s e n i n a ţ i 
d e u n z â m b e t d.e i e r t a r e ş i o c h i i li­
c ă r i n d di- v e ş t i Inirre. 
— Mani ăi' 
— R c t o ! 
D o u ă s t r i g ă t e , d o u ă explozii d e C-
tnot i e î n t r ' u n s i r g u r g l a s . 
— b a m u l ţ i a n i ! 
— b a m u l ţ i a n i , m a m ă ! 
Copili ta s ta s i se u i ta mi ra ţ i i , fără 
a Spune nirriie-, şi , n u m a i c â n d In­
t r a m ; o luă în b r a ţ e , îşi r e c a p ă t ă 
g r a i u l : 
A c u m e Bobotează, m a m ă 
rnare? 
Dcyiărtul din u Iul (ară, 
\ І1ЦГ1 trişta şi (imuni 
El işl dUSC in c.iil. 
llupü ani e/e iialimire. 
Se întoarse ni griiliice 
Fericit ca un copil, 
IJ< iuliila lui iilrnnju 
l'iiu de darul ea S'J-i şteargă 
1'rjita u.i şi turui cii ii . 
licăgusloasă cu-l ]irirrşlc 
Si ca oaspe il jiriincşle 
Cu fiabuiu 'n ni'iuii plin. 
•In gennehe el ii plen 
Şi lifliiacul il ridica 
Su-I golească inselul. 
iiur lillleulll bniiliicii 
îşi fireşte Itiiigu gura 
Şi, c'un gest înspăimântat : 
— „Cc era sii iac;' ЕЧцгс!'' 
У.ісе adoratei care 
l.nngú cl a'n n. •! r in u rit. 
„Stum sil beau rinul. ?i'.. . .iac' 
„Parcă cii numai pe tine. 
..braga niea. lt-us Ц iubit! 
„titani pulriu slăcilu. 
,JJe accila nwscocild 
„Strânsă 'a fibiarc neiicetut. 
„Ah. Poli,nie niărenlu, 
„Inii eşti mamă si 'n viată 
„Sunt copiiii-ti derotal. 
„Am plecat gonit din lată, 
„hai acum CÂmu mu 'nlurc 'ură, 
„Plin dc jale şi de dar, 
„Cel di ut iii toast să [ic 
„Pentru scumpa-ue moşie, 
„Pentrii-al (ăril viitor!" 
Pt'.ulcrnaii crucii. ).e care 
Cu senină resemnare. 
Slă întins ilirinul Mici, 
Xnrbc lainici Iţi х<ціІІ>а 
Şi paharul il golirii 
. Amândoi sorbind din cl. 
N. Ţ ine 
Coiniifisitiirul MascagDi l uc r ând la n o u a s a operă „ P a r i s i o a " 
Li: ertatea sărutărilor 
ÍÍÜ-: Л \ Г І . \ o r 
Tn p r o v i n c i i l e f r a n c e z e ş i tt;ai C O 
s e a m ă î n M a r s i l i a , e s t e u n o b i c e i 
g e n e i al ai earspeţ i l u n e i f a m i l i i . < p i 
s e a ş e a z ă în s e a r a d e A n u i isniî In 
o m a s ă c o p i o a s ă ş i f r u m o s î n ; ; o ><>. 
b i l ă . î n d a t ă ce c e a s o r n i c u l . -nea i.rr 
12 d i n n o a p t e , s e inibirii i .ş iză reci 
p r o c ş i ee s ă r u t ă m a l ш і и і s in i m a i 
p u ţ i n c o r d i a l . 
D e v r e - o t r e i a n i a c e s t d e l i c i o s < • -
b i c e ! d e A n u l Noi i a r e p a i i i ' - a a l ş i 
î n P a r i s ş i c e e a ce e s t e î n . i i i m p o r ­
t a n t , n u m e r o a s e i a r t i z a n e . si n u 
s u n t n u n w i î d a m e u r â t e c a r i î n a-
c o a s i ă s e a r ă o f e r ă s ă r u t ă r i l i b e r e . 
Ş i d a m e d i n c e r c u r i l e c e l e m a l î n -
n a l i e au p r o c l a m a t a n u l t r e c u t l a 
:il D e c e m b r i e 1!I12 d r e p t u l u n i v e r s a l 
d e s a n i t ä r e s i a fost. o d e o s e b i t ă a-
teiil . iune- e ă l a m i e z u l r o n ţ •! s'aii î n ­
c h i s b e c u r i l e l i i m i n c l e l e c t r i c e , c â n d 
î n c e p u p o t o p u l d e s a n i t a r i ; g u r i l e 
ş i g u r i ţ e l e re î n t â l n i r ă şi î n i n t u 
n o r e c . 
I n A n g l i a e s t e o b i c e i u l râ , c â t ă 
v r e m e v ă s c u l d e C r ă c i u n a t â r n ă l a 
u ş ă , d e c i s u b c a n d e l á m ! a u . fie c a r e 
b ă r b a t c a r e i n t r ă î n c a m e r ă a r e 
d r e p t u l c a s ă c e a r ă de Ia d a m e l e 
p r é s e n t e s ă r u t a r e a p ă c e i . 
Ş i e x i s t ă f a m i l i i a m a b i l e , c a r i la ­
s ă v ă s c u l s ă s t e a p â n ă l a m i j l o c u l 
l u n e î I a n u a r i e , a s t f e l î n c â t s ă r u t a ­
r e a e s t e d e c l a r a t ă o a r e c u m î n p e r ­
m a n e n ţ ă . 
R u ş i i ş i a l t e i p o p o a r e s l a v e , l a c a ­
r e ş i a ş a s ă r u t a r e a e s t e m a l l i b e r ă 
c a o r i u n d e , s e î m b r ă ţ i ş e a z ă ş i SG 
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e S r u t ä î» z i u a d e A n u l N o ü c u m a r e 
t e m e i n i c i e . P e n t r u e î s ă r u t a r e a , es te 
a ş a z i c â n d , u n obi ca i a r i t u a l , de la 
r a r e n u J n d r ă s n e s c s i s e s u b s t r a g ă 
n i c î d a n s e l o c u s e n t i m e n t e p ă g â n e . 
S e î n ţ e l e g e d e l a s in« c ă a ce s t obicei 
p r a c t i c ă ş i î n co lonia - r u s e a s c ă 
din. P a r i s ş i n i m e n i e u e e m i r ă c â n d 
v e d e î n n u a d e A n u l N o u t i n e r i în­
t r e p r i n z ă t o r i p e r e g r i n â n d d e l a o f a ­
m i l i e r u s e a s c ă l a a l t a . p e n t r u a f a c e 
o b o g a t ă r e c o l t ă î n s ă r u t ă r i » 
I n P a r i s s e a f l ă o c o n t e s ă r u s ă 
« a r c s e rbează şi A n a l N o i ca to l ic 
ç i c e l o t rodox, p r e c u m ş i c e t e 13 zile 
d i n t r e e l e , î n c a r e e s l e f o a r t e d a r n i ­
c ă î n s ă r a t ă r î . 
Fn P a r i s s ' a î n r ă d ă c i n a t supe r s t i ­
ţ i a c ă o E i t ă sau femee c a r e s ă r u t ă 
l a A n u l i f o ü u n o f i ţ e r v a a v e a n o r o c 
î n t o t c u r s u l a n u l u i P e n t r u t i ne r i i 
s u b l o c o t e n e n ţ i se desch ide o fru­
m o a s ă p a r t i d ă — d a r s i p e n t r u b ă ­
t r â n i : g c w e r a l i ! N ' ar s t r i c a c a a ce s t 
d e l i c i o s a l ) i c e i u s ă s e i n t r o d u c ă ş i 
lu n o i ? 
C. S c u r t n . 
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Cucoana Sultana 
fl*- IV. W. R r T I . D I C E A A L 
M o ş - P r i s f e c a r u d ă d u s e o r a i t ă p r i n 
v i e , c u p u ş c a ' n s p a t e , c u c u ş m a 
p l e s n i t ă pe o c h i , — ş î a c u s e a s e r a s e 
l a s f a t , i n t r e a r g a ţ i , cu l u l e n u a - î n t r e 
d i n ţ i i î n n e g r i ţ i ş i ş t i rb i . 
I n f u n d , p e c e ru l a l b a s l r u - î n c h i s . 
s e l ă m u r e a u , m o h o r â t e , c u r ţ i l e boe-
r o ş t î , c u a c o p e r i ş u l ţ u g u i a t , c u g u r a 
n e a g r ă a g â r l i c i u l u i s u b t p r i d v o r u l 
c u b o l ţ i l e r e z e m a t a p e s t â l p i s c u m u . 
K a s u l a s c u ţ i t a l m o ş n e a g u l u i , s e 
i ţ e a , d i n fcând î n c â n d , d i n î n t u n e ­
r i c , — t r a n d a f i r i u , î n l u m i n a că r ­
b u n e l u i d i n l u l e a , c a r e , c â n d t r ă g e a 
m o s - P r i s i l p . r u m a i v â r t o s , s e d e s ­
c h i d e a î n n o a p t e c a u n o c h i u de a u r : 
„ C c ş t i Ş v o î , m ă b ă e ţ î . — n u ş t i ţ i 
n i m i c , t ă c u , î n t r ' u n t â r z i u , m o ş n e a ­
g u l , c u d f c p r e ţ . A v e ţ i voi l a ş t i i n ţ ă , 
b r e , c ă ' n b e c i u l c u r ţ i l o r a c e s t o r a , i-o 
s t a f i e ? Ifasbar n ' a v e ţ î ; d e u n d e s ă 
ş t i ţ i , d a c ă v ă c u l c a ţ i o d a t ă c u g ă i -
nele. . . -
E u a m v ă z u t - o , m ă i , e a a ş a , c u m 
v ă v ă d ş î m ă v e d e ţ i . Eu n i S u i t a m 
l a e a ş i ea l a m i n e . — ş i e r a m u n 
b o t , c u o c h i n u m a i . . . 'Cum î m i e r a 
m i e o b i c e f a l d e m ă ţ i n e a m s c a i de 
b u n i c i i ' , D u m n e z e u să - l e r l e , — i n -
tT 'o s c a i ăi, c â n d \~a.m v ă z u t c ă - ş l i a 
p u ş c a d h * c u i ş i i n t r ă î n vie, m ' a m 
l u a t ş i e i . tíupa d â n s u l c a u n m â n z . 
D u p ă ce-ai; d a t c â t e v a t â r c o a l e p r i n 
v i e , r u m iî e r a t r e a b a , — s 'a c u l c a t 
s i m t o c u f t ţ ă . D a c ă P a m v ă z u t c ă se 
c \ i l c ă , m ' s a n s t r â n s .şi eu c o v r i g l a 
s p a t e l e i u i , m ' a m î n f ă ş u r a t Ы н е î n 
a n t i r c u a ş , ţ i , o s t e n i t c u m e r a m , c â t 
a î s c ă p a u » , m ' a f u r a t s o m n u l . 'Cat 
o î l i d o u a i t , nu*stii«. C â n d a m d e s -
c k l s o c h i i , d e a s u p r a c u r ţ i l o r , r ă s ă ­
r e a l u n a . Ş i c u m s t a m eu a ş a , c u 
o c h i i Ia c a s a b o e r e a s c ă . m i - a m a d u s 
a m i n t e d e r c e n e p o v e s t e a , î n t r ' o s e a ­
r ă , b u n i c e — .ş 'a tunc i , p a r ' c ă m i - a 
s t a t i n i m a , d e f r i c ă ; p a r ' c ă s>'a f ă c u t 
tOlilică ş i s ' a chilit, e a o g â n g ă v i e 
s p e r i a t ă . G i u n s t a m e u a c o l o , g h e ­
m u i t , c a * n p u i d e b o d a p r o s t e , arn 
p r i n s a î a t i n d e , b i n i ş o r , m â n a , să - l 
c l a t i n p e b ă t r â n şi să s câncesc : „ B u ­
n i c u l e — l u n i c u l e . . . , — d a ' n ' a m a-
g u e a t n i c î a s c â a c i , nie» a l a t i n g e , 
ş ' o d a l â . nai-a r ă m a s î n c r e m e n i t ă 
m â n a . la m ă t ä t e de c a l e : î n g u r a 
p i v n i ţ e i , i a b ă t a e a l u n c i , s t a , c a o 
s t a n ă , o n a a n i l ă d e C e r c h e z , c'o c u ş ­
m ă a l b ă C3Êt o b a n i ţ ă , c'o b a r b ă c â t 
u n m ă t u r o i , r e v ă r s a t ă pe p i e p t , c u 
m a a d i r u l p l i n de f i r e t u r i , — ş i s e 
u i t a l a m t e e , c u n i ş t e och i c a doi 
c î l r b u n î a p r i n ş i . . . " 
A i c i m o ş n e a g u l , d u p ă ce - ş l a r a t ă 
i a r n a s u l te r u m e n e a l a Tulele i , z i s e : 
„ H e i , ce ş t i ţ i voi , m ă i băe ţ î ; n u 
ştf f i n i m i o f . Ş t i ţ i p o v e s t e a cu cucoa­
n a S u l t a n a , ? — n*o şti ţ i . . . Ş t i ţ i c ine 
a f o s t c u c o a n a S u l t a n a ? — h a b a r 
n 'aveţ î . . . Bre , c i -că m u e r e cu coraj, 
ca c o a n a S u l t a n a , n i c i n ' a fos t , n i c î 
n ' o m a i fi, — d a r n i c i t r u p e ş ă ş i f ru ­
m o a s ă ca ea, m a i b a . . . E a , s p u n e a 
b a t i i r e . c'a s t ă p â n i t , î n a i n t e v r e m e , 
m e l e a g u r i l e , a c e s t e a ; e a s i n g u r i c ă , 
cu c a p u ' el de femee că b ă r b a t ă -
s o . r e p e d e şi d e g r a b ă , a î n c h i s o -
cl i i î . E r a , m ă r o g . © ş e r p o a i c ă d e fe­
m e e , c â t u n jpJăeş, ş ' avea o f a ţ ă a l b ă 
ş î n i ş t e o c h i n e g r i , m ă m u l i c ă , s ă - î 
s c o a t ă şi p e s f i n ţ i d i n m i n ţ i . Şi c â t ă 
t r œ r i m e n ' a u m b l a t v a î - v â r t e j , s 'o 
i a : c â t e b u t c i , c u t e l e g a r i î n a i n t a ş i , 
n ' a H i n t r a t , ca u n v â n t n ă p r a z n i c , 
pe p o a r t a c u r ţ i l o r i s t o r a ; de câ t e o r i 
n ' a c l o c o t i t s a t u l de h a r a p n i c e ş i 
z u r g ă l ă i . . . A ş i — la t a ţ i l e - a d a t r ă ­
v a ş de d r u m , că, v e d e ţ i , ea ci-că ş'a­
vea b i n e c u ' n f lăcău d e l a c u r t e ; c u 
u n u l Nico la i P r i s t a v u : u n z d r a h o n 
c â t u n m u n t e , c u f a ţ a c u m î i c a ş u l 
şi c u n i ş t e p l e t e c a p a n a co rbu lu i . 
D i m i n e a ţ a , c â n d s e s ă r e a de z iuă , 
c u c o a n a S o l t a n a s e a r a t a în c e r d a c , 
c u c i z m u l i ţ e d e p i e l e r u s e a s c ă , c u 
p i n t e n i d e a r g i n t , c 'o p ă l ă r i e b ă r b ă ­
t e a s c ă , d e c a t i f e a , a ş e z a t ă c a m p e - o 
s p r i n c e a n ă , şi cu h a r a p n i c u ' î n m â ­
n ă , c u c o d i r i ş t e a f e r e c a t ă cu u n şoar-
p,e »Je a r g i n t — ş i s t r i g a o d a t ă v o i ­
n i c e ş t e : „Gata , N e c u l a i ? — G a t a I )u-
d u c u ţ ă ! " ş i , c â t a l b a t e ' n palme, 
P r i s t a v u s e îHrfăţişa c u d o i ca i m ă ­
r u n ţ i , n e g r i c a t ă c i u n e l e , c u c o a m e l e 
c r e ţ e . ' C u c o a n a S u l t a n a c o b o r a s p r i n ­
t e n ă s c ă r i l e d e p i a t r ă , ş i d u r i ţ i l e 
z i m ţ u i t e s u n a u d u l c e ; î ş i î n c l e ş t a 
s t â n g a î n c o a m ă , p u n e a p i c i o r u l î n 
s c a r ă , ş i , c â t a i c l i p i , e r a c a l a r e bă r -
b ă t e ş t e . A f e r i m famceî C i c ă toată 
z i u l i c a , mă c r e ş t i n i , u m b l a î n bues-
t r u p r i n t r e l a n u r i , d r e a p t ă ' n ş e a c a 
U n C a z a c , c'o m â n ă , 'n ş o l d , c u p ă -
l ă r i e a p e c e h i , c u P r i s t a v u d u p ă c a , 
c a o u m b r ă . 
A c u , i a c ă t ă . că , î n t r ' o t o a m n ă , se 
u m p l e s a t u l de M u s c a l i şi la c u r t e 
s ' a ş e a z ă t a b l a b a ş a v r e - o z e c e Cer­
c h e z i ş 'un o f i ţ e r c â r n , c'o c u ş m ă c â t 
o s t a m b o a l ă ş i c'o barbă c â t o m ă ­
t u r ă . R e p e d e ş i d e g r a b ă , o f i ţ e r u l a 
î n c e p u t a-l f a c e o c h i d u l c i c u c o a n e i 
S u l t a n e i . C â n d o v e d e a , n u m a i c e 
d u c e a o m â n u l a inimă, ş i , d â n d o -
c h i l p e s t e c a p . o f t a d i n b ă e r i l e i n i ­
meî: „Liubliu le be. hulubii şea..." A-
d i c ă : „ T e i u b e s c h u l u b i ţo . . ." I a r cu­
c o a n a S u l t a n a î i î n t o r c e a s p a t e l e ş i , 
intrând l a e a î n o d a e . î i t r â n t e a u ş a -
î n n a s ş i trăgea z ă v o r u l . 
R u s u , d a c ă v e d e a a ş a . e ş i a î n 
c e r d a c ş i p r i n d e a a s e p u r t a p e d i ­
n a i n t e a f e r e s t r e i eî, o f t â n d a v a n . şi 
ţ . u g u i n d u - ş î g u r a . Si t r i m e t e a h o j m a 
s ă r u t ă r i , i a a ş a , c u d o u ă d e g e t e , c u m 
t r i m e t b o e r i î . 
A t r e c u t a ş a , c a v r e o d o u ă s ă p t ă ­
m â n i , şi R u s u . d e c â t î s i f ă c e a s a m ă ; 
s e f r ă m â n t a c a p e j ă r a t e c ş i s e t o ­
p e a pe p i c i o a r e , v ă z â n d c u o c h i i I n ­
t r u n o a p t e , t â r z i u . — o fi f o s t d u p ă 
m i e z u l n o p ţ i i , p o a t e . — c u c o a n a S u l ­
t a n a a u d e p r i n t i n d ă p i n t e n i i M u s ­
c a l u l u i „ z u r - z u r . . " . — s i o d a t ă r ă ­
s u n ă t re i b ă t ă i î n c e t e - î n u ş ă : „ e i o c -
c ioc - c ioc" . S ' a p o ï î l a u d e p e R u s i n o r -
m ă i n d î n c e t i ş o r : 
••Liubli* I« e e , haiubusca..." şi , 
d u p ă u n r ă s t i m p : „Atvari dvari..." 
a d i c ă : . D e s c h i d e uşa . . . " 
M a i t r e c a ş a c â t e v a c l i p e , ş i i a r : 
...itmri drari. haliibusca...* 
D a . c u c o a n a S u l t a n a , n i c i p i s . 
R u s u î n c e p e ;i m o r m ă i ca u n u r s 
m â n i o s . C u c o a n a S u l t a n a . — p a c e , 
n u s e c l i n t e ş t e . Ş ' o d a t ă p r i n d e M u a -
ca l u a t r â n t i c u p u m n u l i n u ş ă ; a-
p o î c u c i z m e l e . — să s p a r g ă R u s u 
uşa. ş i j,ia<e... A t u n c i c u c o a n a S u l t a ­
n a , d a c ' a v ă z u t ş 'a v ă z u t , că s e ' n -
groa-şâ g l u m a , a î n t i n s m â n a . a 
h i a t , d i n p e r e t e l e î n c ă r c a t d e h a n ­
g e r e şi p i s t o a l e , u n j u n g h i îi f e r e c a t 
în a r g i n t . — ş'a r ă s ă r i t î n p r a g . a ş a 
c u m s e g ă s e a : n u m a i I n r ă m a s a d e 
b o r a n g i c , c u p ă r u l d e s f ă c u t , r e v ă r s a t 
p e s p a t e , c a o be tea lă î n l u m i n a can ­
d e l e i . M u s c a l u - a t u n c ï s 'a p r ă v ă l i t 
î n n ă u n t r u c a u n mis t r e ţ . In a c e e a ş i 
c l i p ă , î n î n t u n e r i c , a s c l i p i i c a o 
f r â n t u r ă d e f u l g e r , şi Cerchezul a 
desch i s b r a ţ e l e , — s ' o c u p r i n d ă par* 
c ă , — ş i s 'a p r ă b u ş i t p e s p a t e ; — ş 'a 
r ă m a s a ş a , n e c l i n t i t , c u b r a ţ e l e î n ­
t i n s e î n l ă t u r i , c a o cruce. . ." 
— o o o — — 1 
M Â N I E V E G H E 
( D u p ă H e i n e ) 
Cum poţi să dg tmi tu liniştit 
Când ştii cu mal trâesc ? 
Mânia veche vine iar 
Şt-aluncca izbucne.su! 
Nu ştii povestea din bătrâni 
De-un mort cc-adns de vânt, 
La miezul nopţii şi a târât 
Iubita în mormânt? 
ykki J U R • WÊk J e ' ' Ш 
O crede-mă drăguţa mea , 
Copil frumos şi sfânt, - " ч 
Sunt viu şi sunt maî tare eu 
De cât toţi morţii sânt! 
Adr . Sn lc in» 
_. ooo——' 1 
EX-LIBRIS 
Gruia tui Novac, e p o p e e a l c ă t u i t ă 
din cân tece le de vitejie a le p o p o r u l u i 
r o m â n d e Petre Dalba, e u i i u s t r a -
ţ i u n î de A. S t u r m i . 
D . P . D u l f u e c u n o s c u t Sn l u m e a 
l i t e r a r ă p r i n a c e a e p o p e e p o p o r a n ă , 
p r e m i a t ă de A c a d e m i c : „ I s p r ă v i l e 
lui P ă c a l ă " , c a r e a î n c â n t a t c o p i l ă ­
r i a m u l t o r a , p r i n t r a d u c e r i l e s a l e 
din E u r i p i d e , p r i n d i f e r i t e s c r i e r i d i ­
D A C T I C E . D - s a ş i - a a l e s d e a s l ă d a t ă , 
c a t i p o p u s e r o u l u i P î c a l ă , p e G r u i a 
l u i N o v a c , a c e l f a i m o s p e r s o n a j l e ­
g e n d a r , p e c a r e pioporril l 'a c â n t a t î n 
t o t d e a u n a . 
P o e m a e l u n g ă , p e s t e 130 d c s t r o f e 
a c â t e p a t r u v e r s u r i , d a r n u e d e l o c 
p l i c t i s i t o a r e , d e o a r e c e s t i l u l e 1 m -
t lor i t , i m a g i n a ţ i a v io şi p o a t e s ă o 
c i t e a s c ă şi b ă t r â i t â n ă r cu ace ­
i aş i p l ă c e r e . E c gen n e î n c e r c a t 
p â n ă a c u m , a c e l a d e a c â n t a p e e r o i i 
ţ ă r ă n i m e ! D. D u l f u a r e u ş i t ş i c u 
G r u i a , c u m a r e u ş i t şt c u P ă c a l ă . 
* 
La judecata Zeilor de N . P o r s e n n a . 
C i u d a t ă c a r t e ! Ce l care. f a c e a c e s t e 
r e c e n s i i a citit, m a i tot c e - a putut , 
i m a g i n a ţ i a o m e n e a s c ă să p r o d u c ă 
şi s u r â d e d e s e o r i c â n d v e d e s v â t v o 
l i r i l e u n o r a p e n t r u a e ş i d i n c o m u n . 
D. P o r s e n n a nu a r e n e v o i e de m&fi 
s i l i n ţ e c a s ă f ie o r i g i n a l , d-sa p r i n 
t e m p e r a m e n t u l d - s a l e e o r i g i n a l . 
D a r ă l a ! ; : i d e c a «wu*uiî flupâ '<;. 
l o g u l î n v e r s u r i c u c a r e îş i în- epe 
« a r t e a . pcaie . că l 'aï iua d r e p t n u ­
m a i u n f a r s o r , c u l t d e a l t f e l , c a r e 
v r e a s ă p e t r e a c ă p e s o c o t e a l a c o n ­
t e m p o r a n i l o r s ă i E h.- .a foar te i n ­
t e r e s a u t p r o l o g u l , d a c ă i! ( i ţ e ş t i ««fm 
(j'ano salis (I i fac o p l ă c e r e c r e d 
î n c e p â n d c u c i t a ţ i u n l l a t i n e ş t i , d e 
nari a b u z e a z ă ) . E r o i i p r o l o g u l u i Au­
t o r u l . C r i t i c u l . umi>r.i iui Z o i a şi 
F e m e i a . - P r o l o g u l n u e s c r i s p e n t r u 
fe te le d i n p e n s i o n şi t o c m a i d e a-
c e i a îl v o r c i t i p e a s c u n s . 
E u n a m e s t e c de a v a n t , de l i r i s m , 
d e f i l ozo f i e ş i d e p o r n o g r a f i e , c a r e 
l a început , t e s u p ă r a şi jţe - i i p ă r ă 
a ş a d e m u l t , î n c â t le i n t e r e s e a z ă , 
p e n t r u c a la u r m ă să te aoiuzeze. 
P e n t r u ce l 'a s c r i s ? P e n t r u c I I s ă 
c i t e ş t i c e l e c â t e v a n u v e l e c e u r m e a z ă 
şi c a r e n u l e - a i fi c i t i t f ă r ă p r o l o g 
I u b i t o r i i d e . . n a t u r a l i s m e ' ' j u d e c â n d 
d u p ă p r o l o g v o r c r e d e c ă î n t r e a g u 
s c r i e r e a d - lu î P o r s e n n a e p e c a l a 
d u l p r o l o g u l u i . D a r n u , a f a r ă de o 
n u v e l a „ F a n n y " , c a r e p a r e cà e s er i -
s ă t o t d e ce l c a r e a s c r i s ş i p r o l o g u l , 
t o a t e c e l e l a l t e s c h i ţ e ş i n u v e l e , s u n t 
s c r i s e d e a l ţ i i D . N . P o r s e n n a a r e 
m a i m u l t e p e r s o n a l i t ă ţ i , ş t i e s ă s e 
d e d u b l e z e , s ă se t r i p l e z e c h i a r . E 
c e v a î n s ă c o m u n t u t u r o r a c e s t o r 
s c h i ţ e ş i n u v e l e : t a l e n t u l . Dacă c i n c i 
s a u ş e a s e d i n t r e m a r i i n o ş t r i l i terat" 
de c a f e n e l e , c a r i îş i s c r i u s i n g u r i 
i a u d e l e p r i n r e v i s t e l e l a c a r i s u n t 
p l ă t i ţ i , s 'ar s t r â n g e là u n loc c a s ă 
î n c r o p e a s c ă nuvele p e a t r u u a v o l u m , 
r e z u l t a t u l a r fl c a ş t c u m a r f i s c r i s 
n u m a î u n u l d i n t r e eî. D. N . P o r -
t e n n a a r e t a l e n t c â t eî to ţ î l a u n loc. 
De mul t . n u s 'a p u b l i c a t u n v o l u m î n 
l i m b a r o m â n ă , d i n c a r e s ă r e i a s ă 
o p e r s o n a l i t a t e l i t e r a r ă a t â t de p u ­
t e r n i c ă . P e u n i î , p e c e i p r e a m i r u c , 
î i v a o p r i p o a t e p e l o c p r o l o g u l sca» 
l o l o g i c ş i Vor a r u n c a c a r t e a cu des* 
î f t i s tr reCurtoseându-ş î p r e a l u m i n o î 
p i o p r i e l e l or p ă c a t e . D a r a c e l c a r t 
v a avea r â l u t e r e . a c e l a « a i e ' v a c i t * 
î n t r e a g a c a n e , î.şî v a p u t e a d a soeö» 
l e a l ă cá p e n t r u p r i m a o a r ă , d c z e c i . 
de a n i î n c o a c e , a a p ă r u t u n s c r i i t o r 
d e t a l e n t , u n t e m p e r a m e n t p u t e r n i c , 
cu i m a g i n a ţ i a v i e şi f e c u n d ă , c u if-
m o m i a s c u ţ i t c a u n s t i l e t . 
T r e b u i e s ă fie t â n â i , c ă c î m i m a i 
t i n e r e ţ e a p o a t e s ă d e a a t â t a v i ­
g o a r e , a t â t a c o l o r i t , ş i d e a c e i a î* 
p o ţ i s c u z a ş i g r e ş e l i l e . S u n t t r i c a l i ­
t ă ţ i ce a l t u l n u l e - a r p u t e a s e r i , d a r 
n u t e m a i m i r i î n s ă . c â n d v e z i c ă a l 
á c аГасг c u u n l i t e r a t d c m â n a în« 
t a l , p i i n do e n e r g i e , de v i a ţ ă , c a r e v r e * 
s ă c u p r i n z ă t o t u l , s â î n ţ e l e a g ă l o t u l , 
II i e r ţ i ş i p e n d a n t i s m u l c i t a ţ i i l o r l a ­
t i n e ş t i şi n e n u m ă r a t e l e c u v i n t e f r u n -
ţ u z e ş t ! p e c a r i n u a a v u t v r e m e a s * 
le t r a d u c ă , î i i e r ţ i to t , p e n t r u c a a 
u a t a l e n t d e o s e b i t . N u ştiu c u i r v o r ' 
p r i v i l i t e r a ţ i i c a f e n e l e l o r a c e a s t ă m a i 
i i i f e s t a ţ i c p u t e r n i c ă a a r t e i , v o r tă­
b ă r î p o a t e c n g ă l e ţ i l e c u a n ă s ă 
s t i n g ă flăcările t a l e n t u l u i c e ţ â ş ţ t e f t s 
c u p u t e r e , d a r v o r î n g ă l b e n i 6ь s i - ; 
g u r d c m â n i e , c â n d v o r v e d e a că au­
d e as tă . d a t ă î n f a ţ a l or u n t a l e n t 
c o v â r ş i t o r . A l s c r i s s u t e d e l i t e r a ţ i 
i m p r e s i i l e l o r d e po c â m p u l de r ă z ­
bo i , a i i d e s c r i s g r o a z a h o l e r e i , d a r 
p e n t r u p r i m a o a r ă p r i c e p i a c e a s t ă 
g r o a z ă c â n d v e l c i t i . . P r o patr ie i" . 
E p r e a p s ţ i n c e i a c e s p u a . ttr î n ­
ţ e l e g e î n s ă c e i c a r i v o r c k i „ L a j u d e ­
c a t a ze i lor" , p e n t r u c e p r e z i c d- lu i 
N . P o r s e n n a i m l o c dc f r u n t e i n h-
e r a t u r a m o d e r n ă . 
' „,.іі»ишіі * яшшг*ашм I 
Steluţa, falne-Jî şi paradoxe, de. D. 
Anghel Biblioteca pentru toţi. 
Лів. WÉt 
D . A n g h e l şi-a a d u n a t 18 d i n t r e 
s c h i ţ e l e s a l e p u b l i e â n d u - l c î n v e l u m , 
E c u n o s c u t , t u t u r o r , n u a ş i a v ;a ce 
să s p u n a m ă n u n ţ i t d e s p r e none . sa 
s c r i e r e , d a r n u p o t s ă t r e c c u v e d e -
j e a d e l i c a t e ţ e a d e g â n d i r e a a c e s t u i 
t e n s i t i v d e l i c a t e ţ e c e t e impres ie i - , 
n e a z ă în t o t d e a u n a e u u n n o ü far­
m e c . K. s p e c i a l i t a t e a d lui A n g l i e - , s ă 
c o l o r e z e t o t Ce v e d e . P e s e m t i e că 
v j a ţ a a c e a s t a îî s a p a r e p r e a t r i s t ă , 
p r e a c e n u ş i e , p r e a t ă c u t ă ş i - i d a 
fj^cp. r p i a ce ^<"ег!'4 eă - î l ip » E o 
r h e s t i u n e s u f l e t e a s e â l a m i j l o c . D. 
A n g h e l p a r e u n s u f l e t r ă t ă c i t , p r e a 
s e n s i b i l p e n t r u a s e a c o m o d a cu l i ­
nele- b r u t a l i t ă ţ i i n e r e n t e f i re ! fer-e-
n e ş t i d ă r u i t e tfe n a t i n a . c a r e n u e 
n u m a i f r u m o a s ă , c i ş i p u t e r n i r a ş i 
b r u t a l ă D A I e l t e l v e d e • i e a r f lu­
t u r » , p ă s ă r i l e , f lor i l e , s t e l u ţ e l e ; e u n 
s e n t i m e n t a l , d a r Ѵоі,і:Г,.<->ч;а!*»тті1 ; 
s ă u n u » a c e l a a l d e f c i i i i l o r t r e c u t e , 
a i l u i T r a a n P e n i e t . r e s c u d e j i i ldă . 
c u c a r e a r e cu t o a t e a c e s t e a o a r e -
c a r i a s e m ă - n i r i R i m s e n t i m e n ta-- '. 
l i s m p e unc ie a t recu t m u l t ă iil<>-
îOfie. m u l t ă v i s a r e n o u ă . d e r a n j a t ă 
d e p r e a m u i l e o r î de b r u t a l i t a t e a a-
c e s t u î ѵчмс ş t i iuţ i fK' ş i i n d u s t r i a l . 
I n p r o z ă , d. A n g l i e i tot por i -'ă 
m â n e , f r a z a îi e s t e muzica>!ă. 
P a r e u n r e s e m n a t ş i cn t o a t e я -
c e s t e a s u f l e t u l î i e s t e p l i n d e re­
v o l t ă . R e v o l t a nu a r e i n s ă în c o n ­
t r a c u i s ă ş i - o î n d r e p t e z e - S i m t e 
b i n e că d a c ă e c i n e v a v i n o v a t , a-
p o î n u e d e c â t s u f l e t u l a c e s t a d >-
r i t o r t o l d a u n a d e c e i a c e n u e x i s t ă , 
d e u n i d e a l c e n u v a fi n i c i o d a t ă 
a j u n s . S u n t i n t e r e s a n t e n o i l e s a l e 
s c h i ţ e î n a c e a s t ă p r i v i n ţ ă , c ă c i e l e 
o g l i n d e s c î n t r e a g a f ire c o m e i -vă a 
a u t o r u l u i . D . A n g h e l o î n a d e v ă r 
u n a d i n t r e c e l e m a i i n t e r e s a n t e fi­
g u r i d i n l i t e r a t u r a a c t u a l ă " . 
Alber t . 
~ ou— 1 
S e c r e t e l e Sp i r i t i smulu i 
C a r i e i n t o r e s a i i t r » . I n s i r i i e 
t i v ă , i l u s t r a t » . ' o -> lá *î b n n î 
t r i m i ş i i n m ă r i " ! p n ţ i t n l i - î n 
t r ' u n p l i c l a : 
Biroul de Studii Psih ce la 
f * . — N o . 5 2 . UNIVERSUL LITERAR D u m i n i - i . D i -сечЬг іе 4 9 1 3 . 
NOUA SERIE A ce se var oferi de 
MARILOR 
eVboxtAţllor тЛЛ la. treter«x««i &lxx 1\д.аа«ѵ IbCeti-va. l&±4i : 
IU COMUHM-E n 5.000 CB CDPSIUL SE I0EMRIE1914 
U n e l e g a n t D O R M I T O R d e B R O N Z 
de mare valoare, a\ 11-lea dormi tor furnizat pent ru premii le noas t re , de cel ruai r e o m a n d a b i l depozit de mobile de fler şi bronz 
„ I N D U S T R I A M E T A L I C A M A R C U « ' , Bu leva rdu l El isabeta No. 8. Bucureşt i 
UN ELEGANT PAT PENTRU COPIL 
cu împle t i tura de sârma şi somiera , cumpăra t tot dela „ I N I »U STRIA METALIGA M A R C U " 
J U M Ă T A T E G A R N I T U R A M O B I L A 
: pen t ru saJon, do bamlju , compusă d i n : 1 c anapea , 2 fotoliun şi A ••staune elegant tapisate 
0 oglinda veneţiaiiă de cristal.-- Una etajeră elegantă de bambu 
Ün euer de b a m b u cu ogl indă РВЙВ̂ АЭТМ ANTRES 
Tgate a c e l e a cumpăra t e delà mare le magazin . 'de nu.bil.it M A R C O D A T T E I . I i H E M E R , s t rada Ca ro l -No . « 2 , Bucureş t i 
с і . ѳ 1 ® z x m f i n . 
construit In m a r e a fabrică de Mottle de le ton MÂ^ÎliV V . GA1VÍ3A« şoseaua Miha-Bravul No. 37 şi strada Serba nică No. 10 . 
S u c u r s a l a : Calea Victoriei Nu. 107 . ' 
U N A ; F R U C T I E R A de metal alb argii tat, cü trei' elàjero de 
cristal, foarte elegantă. 
U N A T A V A de aceiaş meta l , g a r a n t a t că -nu i heg reş t e , îm­
preună cu şase pahare mo- ienic .pentru ceai , • 
U N S E R V I C I U de scris peniru birou, de meta l alb fin ar­
gintat* având două căl imări de cristal (in 'şlefuite: 
U N S E R V I C I U do dessert , având 12 cuţite cu m â n e r e de 
•idef, montate pe un suport foarte elegant. 
_ U N C O Ş U L E Ţ de metal alb fin argintat , pen t ru cărţi de v i -
liţă, model nou, foarte e l egan t . - , 
U N S E R V I C I U pen i ru copil , s o m p u s dint r 'o ceaij'-ă de cafea 
R lapte .cu suportul său şi o linguriţă, toate p lasate într 'o cutie m o s , căptuşită cu mătase a ibă/ . <. -
Toate aceste- obiecte,*unt furniţate de ^către. maröU> magaain de 
bijuterii, ceasornice , şi argintărie, Fraţii Ai:& I. Heilert s t rada 
Carol B0, Etaj, BecUjţeşii. ; -ï'^; K;••-•> 
U N G R A M O F O N foarte elegant, cutia de stejar; cu plachete 
4« meta* şi fin nichelata cu 6 plăci duble, âd#a i 12 cânte ce 
U N ; F L A U T D E A B A N O S , cu • І 2 clapiéïi într'o ; cüfie ţ fini 
căptuşită, cu caufea. >-:к" -r". >;•,; H ' -
U N A y i 0 A ^ A F I N A cu^aisuş *i accesorii» de rezervă. 
T o a t a a c e s t e cumpărate.;de la Marele Magajfftî (te muzică -Jeun' 
Feder , Bucureşti, /'calea Victoriei S4, Furnisorul'Ciirţel "Regate." • 
U N A M A R O L I N A i t a l i a n i s m e palisandru, orna meii tată'; cu 
testiera prelungiţi , specială pentru c o n c e r t , » •' 
U N A • C H I T A R A cu mecanică. •'"•>-<-
U N A H A R M O N I C A cu două rânduri , -cu 19 clape şi 4 ba­
curi, burduful dublu; cu colţuri de metal. " i : ' 
Cumpărate de Ja Magazinul de muzică « i à v H * r p e » , Bucureştii 
•trăda Coiţel No. 5., - ' ' ''«-•'- v ' 1 
U N A M C I C L E T A E L E G A N T A « S P O R T » cu roata liberă 
şi lrână au tomata prîb'contrapedalare. '' ' 
U N A i . P L J Ş C A de vânătoare cu două ţevi , ţevile de oţel, 
«Bayard», din renumita fabrică de a r m e «Pieper-Bayard».. Această 
armă are 4 zăvoare d e siguranţă, ţ eava s tângă choke-bore şi poate 
Întrebuinţa atât pulberea neagră, ;câf*şi pulberea fărâifum. 
U N A C A R A B I N A senii-automalică de mare preersiune «Pie­
pern ci>l irul garantat precis . : 
U N R E V 4 Í L V E R S L S T E M A T I C , 
Cumpărate : de- la . marele magasin de arme şi biuiclête B. O, 
lismann, furnisorui Gurţei Regale, calea Victoriei 4 4 , Bucureşti. 
O E L E G A N T A J A R D I N I E R A oxidată. 
U N E L E G A N T . P O R T - V L l î s I T a u n t Jnăunţru, furnizate de 
la euno,ţ£uiuţ magazin, i e .bijuţşrii Th . Radjvon, bulev. Elisabeta 
t bis, Bucureşti f K-, -,Î , - . : ; 
M Afart de acestea^ţbţî - abonaţii mal p r i m e s c 
^ • patui' un vo lum din curţile ; e e apar io. ' 
ú I . I .YGI'HI Ţ E c u m p ă r a t e dela niaiele maga/.ùi de bijuterie 
şi cea u r m c H i h ! Scli: iitd şi Stra tuia t . calea Victoriei 5 3 . 
S E R V I C I I P E N T R U ; D U L C E A Ţ A pen t ru 6 persoane 
compus din li nai/are <••; s ù p o r i u n l e Jur de "argint "de Ch ina . 
i C H I S E A : 
I T A V A М А . І О І . Ч A C U N I C H E L . 
\ S E I t V T C l U P E N T R U O Ţ E T S I U N T D E L E M N de агт 
gint d e ' C h i n a si ci'Htal. . " ' ' ' 
l B A S T O \ ; dé leinti tiu incrus ta t cu argint.-
Toate• acestea furnizate dela mare le magazin d e bi juter ie şi cea­
sornicărie . S c h m i d t ' şi S t ia lu fä t . calea Victoriei 53 . 
U N ' C E A S O R N I C D E P E R E T E , de lemn sculptat, c u ' c u c , . . 
cântând'la ör«"ei j u m ă t ă ţ i . - " 
1 І Ш Л Т А Н А C U C E A S O R N I C , pentru damă, formă. . . 
m o d e r n ă "de"<argint marcat de H a t . • •• i > 
U N P O R T Z I G A R E T D E A R G I N T veritabil, marcat de Stat. 
6 L I N G U R I Ţ E , C R I S T O E L E . frumos argintate ş i aurite; 
cu cutia loir tawsată. •<"•' 
Cumpărat» d*la ;,CeasorniëàriaGolt»i", riiagazin de i»credere. r 
U N i P A T T M B F O N din renumita fabrică ' Pathe Frères Pari», "'" 
c ^ t â {ară ;«*ë, tavă paviKoni cu diafragma de concert'.şi 12 cân-
« teee, 6 p'^ci^ SOicm. , 12 placi cântate dè celebrii artişti Carusso, 
Tît ta Ruf ro , Slezack. G 'alvamy. B e l l i h c o n i şi Muzica Gărzei re-
' pbblicane. cumpărate delà depoului l^lhéloifuli i i d in Bucureşti, 
• calea Victoriei No . 107, c i a ifiai m a r e casă "în această branşă. ." 
1 B A R O M É I R U D E P R E C I Z I E , furnizat de Ca a Menu 
• & C o m p . , ca ea t ' i c ' ore i . 
-- C Ă L I M A R A D E C R I S T A L cu piedestalul de m a r m o r a t 
neagta cu istaíera de bronz. ^ .. 
C A I I M A R A D E C R I S T A L cu postamentul de temn de 
steja". ; : • '. -j • -• ; : ' ' • "• 
C U T I E E L E G A N T A P E N T R H T O A L E T A cu oglindă. 
E T A J E R A D E S T E J A R pentru scris-eri^:furnizate dela li­
brăria A. A. Stanciulescu, Bulevardul Elisabeta N o . 5 (Palatul 
Kforei). 
: U N C O S T U M D E H A I N E (saco) după măsură şi alegerea 
stofei, care .se va • confecţiona de xunoscuta croitorie Jaques Grün-
berg.; str . Academiei. No.- 2S. . - ; 
P A T R U S P L E N D I D E C E A S O R N I C E D E A U R , 14 
' carate. - . ••- .. 
. Ş E A S E C E A S O R N I C E - D E A R G I N T special comandate -
p e n t r u iiboniiţn noştr i : V *. r. • ' : •'. '•• 
95 C A S E T E - F L e i | A , : j C o » t t B â n d săpun, pudră şi cremă 
„F lora" . . •-. î '- - " 
2 0 P L A C H E T E D E METAL cu-efigia Regelui şi Reginei . 
Ziarului „Universul 4 1 pentru abonaţi. Mii MM; 
Pretnrifc de tboiument earrt tceletfi: Pe un tn W 18; pe 8 luni M 8.15; pe 3 luni lei 4Л5. 
Pentru concurarea Т а Ъ г е т Ш е de mal s u s , abonaţii pe un an primesc 30 bonuri, cei pe 6. luni 15 şi cel pe 3 luni 5 bonuri. Abona ţ i i 
pe un an participă la două t rager i , deci d u p ă p r i m a tragere vor primi Încă 30 bonuri pentru tragerea următoare.—Administraţia „ U n i v e r ­
su lu i" nu ' in t -ebuintează Incasa'iori Р і ? ' ч sbonemente lo r se face direetla.casea administraţiei ziarului, n r in mandat poştal eau in pe rsoană . 
— # ' 
